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¡ C o m p ' e í a m e n t é , o p t i m i s t a s ! 
LOA <]a tos acerca, d e l í e s u l t a . d o de l a s 
éfeéfe ioécs e r M a d r i d , y los q u e se conocen 
á'é y v o v i i í d a s , nos p e r m i t e n s e n t i r n o s h o y 
,,. ,.- 001 ¡ m i s t a s que n u n c a , -y s i e m p r e l o 
hemos s i do m u c í i o . , 
p o d a m o s c o n g r a t u l a r n o s , p r i m e r a m e n t e 
fa\ t r i u n f o de! c a n d i d a t o c a t ó l i c o D . R a -
faftl M n r í n L á z a r o . 
JrÁ'Sr. M a r í n no es s o l a m e n t e U n v o t o . 
Es a d e m á s u n a p a l a b r a b r i l l a n t í s i m a é 
jutencioDada, e s e n c i a l m e n t e p a r l a m e n t a -
r ia . E s . u n p o l í t i c o m u y p r e p a r a d o , y u n 
j ' ioi 'U'j ist . i h a b i l i d o s o . S i á eso se a ñ a d e 
bu c a i ó h e i s m o , p r á c t i c p , su p r o b i d a d a c n -
. olada y su l a b o r i o s i d a d incansab le s , eu -
t e n d e r í h e ' c ó m o l a causa , dé l a R e l i g i ó n y 
$> la P a t r i a c u e n t a - d e s d e h o y con u n p a -
l a d í n n u e v o en el e s t a d i o de las C o r t e s . • 
E r Sr . M a r í n L á z a r o ha t r i u n f a d o p o r 
M a d r i d . E l e fec to , m o r a l h a de ser g r a n -
de, en t r e a m i g o s , y enemigos . ¡ E n l a c o r t e 
s - i i í g i d á r m e n t e p r o c u r a n v e n c e r todas l a s 
i.dea.s - y t o d o s los p a r t i d o s ! ¡ E n ¡a c o r t e 
Js v i c t o r i a es m á s d i f í c i l I ¡ E n l a c o r t e h a n 
ganado la b a t a l l a l a s fue rzas c a t ó l i c a s ! 
Y tos que h a n l u c h a d o h a n s i d o en g r a n 
p a r t e jóv-nes. •; C o n t a m o s , pues , con u n a 
g e r f r ' a H ó n " n a c i e n t e , que desde u n p r i m - i -
i- io se aveza en las l a b e r í n t i c a s c a m p a ñ a s 
de ' l a p o l í t i c a y en e l m e c a n i s m o u l t r a c o m -
¡ l i c a d o dp-las e l ecc iones ! ¿ Q u é n o p o d e -
mos e s p e r a r de é l l á ? 
' Y n n e s í r o j ú b i l o s u b i r á de p u n t o s i 
nos p a r a m o s á p e n s a r el c o r t o , r e l a t i v a 
y a b s o l u t a m e n t e , corleo n ú m e r o de a ñ o s e n 
que se ha hecho t a l l a b o r e n M a d r i d . A ú n 
no. hávre s e i s - s é hub iese e s t i m a d o l o c u r a i r 
á las e lecc iones . . . 
Y , ¡ a y e r hemos i d o , y . . . h e m o s v u e l t o 
con u n d i p u t a d o ! 
. ; Q u é res ta .' Q u e e n p r o v i n c i a s se a n i -
n í é n los c a t ó l i c o s , p a r a que , n o m á s l e jos 
aue en las p r ó x i m a s e lecciones , se o b t e n -
g a n en ellas f r u t o s a n á l o g o s . A f o r t u n a d a -
m e n t e , en m u c h a s el t r a b a j o de s i e m b r a y 
f u l t i v o e s t á n o t a b l e m e n t e a d e l a n t a d o . . . y 
¿ g ai í i-anx. en Z a r a g o z a , se ha v-a m i n a do al 
m i s m o paso que e n M a d r i d , s a e a i ü l o d i -
p u t a d o a l s e ñ o r conde de A r i a n z a . . . R ú e s 
en S e v i l l a y V a l í a d o U d . . y , i ? . n _ B u r g o s ( ¡ s u -
p e r a u d o c u á n t a s d i f i c u l t a d e s ! ) , ' los s e ñ o -
res M o n g e B e r n a ! , L l ó r e n t e y M e n a h a n 
s u m a d o v o t a c i o n e s m u y l u c i d a s . . . 
¡ O p t i m i s t a s , p o r ende , m u y o p t i m i s -
t a s ! . . . ' 
* 
L a c a n d i d a t u r a m a u r i s t a h a s u m a d o l a 
c a n t i d a d i n v e r o s í m i l de once m i l vo tos . 
¡ VA t r i u n f ó m o r a l es i n m e n s o ! 
P o r q u e los m a u r i s t a s i b a n solos. L o s 
c a n d i d a t o s de o t r a filiación, como l u c h a -
b a n c o a l i g a dos, o b t e n í a n v o t o s p r o p i o s y 
ajenos.-
, L o s de los . m a u r i s t a s e r a n t o d o s s u y o s . 
E l c a n d i d a t o que m a y o r n ú m e r o de v o t o s 
ha c o n s e g u i d o , h a a l c a n z a d o 24 , e n t r e m i -
n i s t e r i a l e s , r o m a u o n i s t a s , m o n á r q u i c o s , 
c a t ó l i c o s y a u n m a u r i s t a s . L u e g o con sus 
once m i l los m a u r i s t a s solos, d e m u e s t r a n 
n o es a v e n t u r a d o a f i r m a r l o , q u e poseen 
en M a d r i d t a n t o s v o t o s c o m o e l p a r t i d o 
que- m á s solo : y , p o r l o t a n t o , q u e p u e d e n 
e n t r a r en c u a l q u i e r a l i a n z a e l e c t o r a l 
n i f / r í do nfJ-o. 
¡ E n q u i n e e d í a s , s i n o r g a n i z a c i o n e s 
p r e v i a s , s i n peleas n i e lecc iones a n t e r i o -
res', s i n u n mes casi de e x i s t e n c i a p o l í t i -
ca, la p r i m e r a vez l o g r a n once m i l v o t o s 
en M a d r i d ! 
¡ C o l o s a l ! ¡ N i a d i e m e j o r q u e los p o l í t i -
cos de p r o f e s i ó n , c ine , los v i e j o s p a r t i d o s , 
q u e los m u ñ i d o r e s , s a b r á n a p r e c i a r l o q u e 
esa c i f r a v a l e y s i g n i f i c a ! 
¡ C o n t r a el G o b i e r n o , c o n t r a R o m a u o -
nes, c o n t r a r e p u b l i c a n o s y soc i a l i s t a s , c o n -
t r a l o s . r a d i c a l e s , c o n t r a m u c h o s m o n á r -
q u i c o s q u e , ' a u n i n c l i n á n d o s e de o t r a 
s u e r t e , c r e y e r o n e n a ra s d e l R e y , ' d e b e r 
v o t a r á l a c a n d i d a t u r a o f i c i a l , c o n t r a m u -
chos c a t ó l i c o s q u e , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
especia les c o n c u r r e n t e s , d i e r o n sus v o t o s 
a l a c o a l i c i ó n ! . . . ¡ C o n t r a t a n t o y t a n p o -
deroso e l e m e n t o r e u n i r once m i l v o t o s ! 
¡ M á s a ú n ! A l g u n o s m a u r i s t a s e m i t i e -
r o n e l s u f r a g i o e n f a v o r d e l G o b i e r n o , 
c o n v e n c i d o s p o r l o s a r g u m e n t o s (especio-
sos, á n u e s t r o j u i c i o ) , de A B C, y ar-
g u m e n t o de . esta a f i r m a c i ó n es l a c a r t a 
d e l S r . P i d a l , q u e p u b l i c a e l e s t i m a d o co-
l e g a . . . ¡ L o r e p e t i m o s , el t r i u n f o m o r a l de 
lo s m a u r i s t a s es i n m e n s o é i n s ó l i t o ! 
Y . . . c o n s o l a d o r . C o n s u e l a s i e m p r e e l 
e j e m p l o d e l d e s i n t e r é s , de l a a b n e g a c i ó n , 
d e l a fe en el i d e a l , d e l e n t u s i a s m o d e p u -
r a d o . . . ¿ C ó m o no r e c o n o c e r t o d o este te-
so ro e s p i r i t u a l en los m a u r i s t a s , q u e n a d a 
D Ó d í a n e s p e r a r , q u e se s e ñ a l a b a n á l a s 
i r a s d e l sol q u e c a l i e n t a y n u t r e , q u e n o 
p o n t a b a n n i c o n l a p a l a b r a e n a r d e e e d o r a . 
n i con l a d i r e c c i ó n y a l i e n t o d e l i l u s t r e 
je.fe. r e t r a í d o p o r m ó v i l e s m u y r e s p e t a -
b les en e l s i l e n c i o y l a i n a c c i ó n ? 
T a m b i é n a q u í l a j u v e n t u d h a l u c h a d o 
b r a v a m e n t e . . . A a l g u n o s p o l i t i c a s t r o s p o -
d r i d o s d e pas iones ch icas , l a j u v e n t u d de 
los g u e r r e r o s s u g i e r e chis tes c i n s p i r a des-
p r e c i o s . . . ¡ C o m o s i a l g u i e n h u b i e s e r e a l i -
*ado n u n c a a lgo g r a n d e , q u e n o f u e r a j o -
v e n , a l m e n o s de a l m a ! . . . 
¡ O t r a vez e l o p t i m i s m o o r e a n u e s t r o s 
f s p i r i t u s ! . . . 
h a y f o r m a de o c u l t a r , n i a u n d i s i -
Tnular l a d e r r o t a d e l G o b i e r n o , n i su t o r -
'• '^a. r a y a n a e n l a d e s l c a l t a d . 
¡ U n c a n d i d a t o m i n i s t e r i a l s o l a m e n t e h a 
.salido p o r M a d r i d ! 
¡ Y esc en u n o de los ú l t i m o s p u e s t o s ! . . . 
V e i n t i ú n m i l e l e f t o r é s h a n v o t a d o a l se-
ñ o r A l e s a n c o , e n t r e d a t i s t a s , r o m a u o n i s -
tas, « D e f e n s a S o c i a l , m o n á r q u i c o s , i n d e -
p e n d i e n t e s , c a t ó l i c o s y m a u r i s t a s . . . , q u e 
todos h a n c o n t r i b u i d o , s e g ú n l l e v a m o s 
e x p l i c a d o . . . S i , pues , q u i s i é s e m o s segre-
g a r d e l c o n g l o m e r a d o los v o t o s m i n i s t e -
riales, y m á s a ú n s i s e p a r á s e m o s de é s -
tos á l o s p r o p i a m e n t e o f ic ia les , q u e son 
s i e m p r e d e l q u e m a n d a d l o s s u f r a g i o s d a -
t i s t a s , p r i v a t i v a y f r a n c a m e n t e , d a t i s t a s , 
r e s u l t a r í a n b i e n pocos, b i e n f r í o s , b i e n i n -
s u f i c i e n t e s . . . 
E l f r acaso d e l S r . S á n c h e z G u e r r a es 
d e f i n i t i v o . P o r c o n f e s i ó n de todos , a u n de 
l<& idóneos, que n o h a c í a n s i n o e x c u s a r e l 
caso, no n e g a r l o , el m i n i s t r o de la G o b e r -
n a c i ó n d i ó u n s a l t o a t r á s , y n o p a r ó has ta 
los d í a s y p r o c e d i m i e n t o s de R o m e r o Ro-
b l e d o . L o s a t r o p e l l o s é i l e g a l i d a d e s n o h a n 
rezado h a s t a a y e r m i s m o , q u e , no p u d i e n -
do s u f r i r l o s , s e p a r ó s e de R o m a n o n e s y 
r o m p i ó con e l G o b i e r n o , e l S r . V i l l a n u é v a . 
Y t o d o . . . I p a r a q u é ? 
. E l G o b i e r n o n o debe ser t o r p e . S i se 
equivoca , e s t á o b l i g a d o á d i m i t i r . Y . . . ha 
s ido t o r p e . . . y . . . se ha e q u i v o c a d o . 
E n l a e s t r i c t a o b l i g a c i ó n d é p r o c u r a r -
se p a r a el R e y l o s v o t o s de todos los m o -
n á r q u i c o s , el m a y o r n ú m e r o de s u f r a g i o s 
pos ib les , l e j o s de h a c e r l o a s í , e x c l u y ó á 
m a u r i s t a s y p r i e t i s t a s : u n t o t a l de q u i n -
ce ó d i ez y seis m i l vo tos , p o r l a c u e n t a 
m á s c o r t a . S i estos v o t o s se h u b i e r a n j u n -
t a d o á los d e l S r . A l e s a n c o , e l m e n o s f a -
v o r e c i d o de los c o a l i c i o n i s t a s , h a b r í a n s u -
m a d o t r e i n t a y t a n t o s m i l . . . ¡ S o b r a d o s 
p a r a d e j a r r e d u c i d o s á los r e p u b l i c a n o s 
á los pues tos de las m i n o r í a s s i acaso . . . 
N o s u p o el S r . S á n c h e z G u e r r a a p r e -
e i a r l a s r e a l i d a d e s que p a l p i t a b a n a n t e 
sus o jo s . 
L a v i c t o r i a de c inco de los seis c a n d i -
da tos q u e en M a d r i d p r e s e n t a b a l a C o n -
i u r u - i ó n , h a g r a n a d o e n c á l f d á d ' de a g r i o 
f r u t o so d e s a c i e r t o . 
D e s a c i e r t o q u e , p o r ser e n p r o v e c h o de. 
los r e p u b l i c a n o s , r a y a en d e s l e a l t a d p a r a 
Con el R e y , a l c u a l d e b e n p r o c u r a r s e r v i r 
MIS m i n i s t r o s con m á s a b n e g a c i ó n q u e cua -
l e s q u i e r a m o n á r q u i c o s . . . 
¡ O t r o d e s b a r r o o f i c i a l ! L a a l i a n z a c o n 
L e r r o u x , t a n d e s m o r a l i z a d o r a , t a n m o n s -
t r u o s a , n o h a t r a í d o á l a M o n a r q u í a , e l 
p r o v e c h o de n ú m e r o a p r e e i a b l e de v o t o s . 
¡ L e r r o u x , en M a d r i d , n o los t i e n e ! . . . Y 
a ú n e n B a r c e l o n a es d e r r o t a d o . . . 
¿ S e q u i e r e m á s i n f a m a n t e i n r i p a r a el 
c o n t u b e r n i o c o n e l g l o r i f í c a d o r de l a se-
m a n a . t r á g i c a ? 
¡ H a s t a la g e s t i ó n de D a t o y S á n c h e z 
G u e r r a . . . no a l c a n z a n u e s t r o o p t i m i s m o ! . . . 
L a iu;)presión que en cuanto á. los candida-
tos dominaba, en los colegios era favorable , en 
p r i m e r t é r m i n o , para el conde de Santa E n -
g r a n a . 
CHAMBEE! 
¡La elección de este d i s t r i t o se ha desenvuel-
to s in el menor incidente. 
¡ t o s electores depositaba?.) los sufragios con 
ía mayor t rancju i l idad , siendo poeas las p ro-
testas de los interventores. 
A I consti tuirse la Mesa en una de las seccio-
nes de la plaza de C h a m b e r í hubo una peque-
ñ a d i s cus ión p o r si la Mesa d e b í a colocarse 
dentro ó fuera de la ba rand i l l a , obtando esto 
ú l t i m o , por ofrecer mayor seguirdad. 
A p r imera hora de la m a ñ a n a , empezaron á 
recorrer los colegios del d i s t r i t o los candida-
tos s e ñ o r e s conde d f la Cimera, A l c a l á Gal ia-
no, Gur ich y B a r r i o b é r o . " 
T a m b i é n v imos á los copsejales R u i z Sal i -
nas. Casero y D e M i g u e l . 
X o se.: ha conocido j a m á s en' este ¿isTri to 
mayor entusiasmo que el de' estas- elecciones. 
A lgunos de los electores que fueron á vo-
tar fueron protestados po r los interventores, 
que dudaban de su personal idad. 
•Ixrs apoderados de los candidatos acordaron 
deja:- para ú l t i m a hora á estos electores, y en-
tonces po ;er d i scu t i r si d e b í a n vo ta r ó no. 
S i n incidente alguuo en este d i s t r i t o , t rans-
c u r r i ó todo el d ía con tanta t r a n q u i l i d a d como 
a n i m a c i ó n . 
Los- mauristas t raba jaban e n t u s i á s t i c a m e n t e , 
recorr iendo los colegios en au tomóvM. 
Los radicales t e n í a n montado un servicio de 
ciclista*. 
L a v o t a c i ó n f u é mucho m á s n u t r i d a po r la 
m a ñ a n a q u é duran te l a t a i de. 
En- la Bib l io teca Nacional estaba l a sección 
octava •c.c este d i s t r i t o , y en ella e m i t i ó su su-
f r a g i o , á las once, el presidente del Consejo. 
Y en esta misma sección vo ta ron los ex m i -
nistros G o n z á l e z Besada y S á n c h e z R o m á n . 
T a m b i é n vo ta ron en este d i s t r i t o , entre otros 
persona jes, Jos .siguientes: 
. E n la sección p r imera , los .Sres., Alonso 
Castrlfllo, T u i s i e i r a . L ó p e z M o r a . 'Lloirente, el 
m a r q u é s de EWuayen , el general Preudergast, 
e l ,doc tor Alaben? , ' i «onóf*, do. San Diego. 
E n la cuar tá . . e l ó n q u é de Tovar . 
ICn ta q u i n t ó , el conde (fe Komanones, el g f -
nera l Luque. D ; B a r t o l o m é M a u r a y el diíree-
to r dé ¡a Demia . D . Car los Vergana. 
E n la sexta, el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica-, i • - . r 
E n l a s é p t i m a , e l alcalde, s e ñ o r vizconde de 
E z a ; el c a p i t á n general P r i m o de R ive ra , los 
ex min is t ros Sres. Gimeno y Ru iz J i m é n e z ; el 
candidato s e ñ o r conde de la Cimeíra y los se-
ñ o r e s Hem-amlo, San M i g u e l y R e t o r t i l l o . 
E n l a novena, D . J u l i o B u r e l l . D . P í o Gu-
l lón y D . E d u a r d o G u l l ó n . 
Y en la 15. D . Francisco Santos G u z a n á n y 
el Sr . L ú e a de Tena. 
E l alcalde, s e ñ o r vizconde, de ÍEzá. v i s i t ó 
t a m b i é n algunas secciones del d i s t r i t o . 
E n una sección de l a calle, de A n t o n i o L ó -
pez, u n in te rven tor republ icano t u v o la m a n í a 
ce ped i r la cé l u l a , hacer m i l p reguntas y mo-
lestar todo lo posible á los electores que le pa-
r e c í a n m o n á r q u i c o s . 
Esto dió l u g a r á - v a r i o s , incidentes, y á que 
los interventores del bando con t ra r io empica-
sen igua l sistema con los votantes que p a r e c í a n 
republicanos. 
E n t r e preguntas y respuestas, pasaba ^1 
ti-empo, como es na tura l ; y la v o t a c i ó n se bizo 
con m u c h a - l e n t i t u d . 
D u r a n t e todo el d í a r e iuó en este . l i s t r i to la 
m á s completa t r a n q u i l i d a d . S ó l o a lguno que 
ot ro in ten to de s u p l a n t a c i ó n de v o t o ; pero 
que se re so lv ió sin otras consecuencias que ía 
e x p u l s i ó n del colegio del fa lso elector. 
E n este d i s t r i t o v o t ó , en el colegio de la 
calle de T r u j i l l o , y á p r i m e r a bora de l a . ma-
ñ a n a , el minis t í ro de Fomento. 
A ú l t i m a hora ¿e la m a ñ a n a recorr ieron en 
a u t o m ó v i l este d i s t r i t o var ios j ó v e n e s conser-
va-dores, repar t iendo candidaturas eii abun-
dancia'. 
D u r a n t e todo el d ía , desde p r imera hora , 
estuvo en la T e n e m á a de A l c a l d í a el s e ñ p r 
A l v a i e z A r r a n z , p e i o u i á ella n i H la Comi -
s a r í a l l e g ó aviso alguno ó denuncia de i n c i -
dentes. 
A las cuatro de l a tarde, y con la misma 
absoluta t r a n q u i l i d a d reinante en toda la j o r -
nada, d ió comienzo ©1 escrut inio en los. d i s t i n -
tos colegios del d i s t r i t o . L a i m p r e s i ó n d o m i -
nante, en tales momentos era la de que la 
mejo r v o t a c i ó n era la l levada p o r el conde 
de Santa Engrac ia , y que l a t e n í a n lucid'a los 
maur is tas . 
C O N G R E S O 
Todas las secciones de este d i s t r i t o se cons-
t-ituyen pun tua lmente , s in m á s excepc ión que 
la segunda, que no p u d o declararse cons t i tu i -
da basta cuarenta minu tos d e s p u é s de las 
ocbo. p o r retraso de los ind iv iduos que com-
p o n í a n l a Mesa. 
H u b o de registrarse una p e q u e ñ a d i f i cu l t ad 
cu l a c o n s t i t u c i ó n de la Mesa de la secc ión 
p r i m e r a (colegio de n i ñ a s de la plaza del 
A n g e l ) , que se re so lv ió s i n d i l a c i ó n , pres i -
dida p o r el suplente del p r i m e r ad jun to . 
L a v o t a c i ó u f u é , durante todas sus horas, 
lenta y desanimada, sobre todo antes de las 
once de l a m a ñ a n a . 
En la sección sexta (paseo de Atocha) , "rotó 
c-1 Sr. L a Cierva , y en l a 18 , el Sr. M a u r a , y 
poco d e s p u é s , el Sr. D o m í n g u e z Pascual. Los 
Sres. R o d r i g á ñ e z y Allendesalazar. deposi ta-
r o n sus papeletas en l a u r n a é e la secc ión 
s é p t i m a . 
E l m a r q u é s del V a d i l l o l o bizo en la sec-
ción 1(5 ( L e ó n , esquina á A n t ó n M a r t í n ) . 
Los Sres. D. G u m é r s i ñ d o A z c á r a t e y don 
B a r t o l u i n é M a u r a , acudieron á c u m p l i r el c í -
vico deber á la sección 17, establecida en la 
calle de M o n t a l b á n . 
O b s e r v ó s e en este d i s t r i t o que los votantes 
i:o tkesven á J* u ü u i a parte de su o » 4 ^ 
E n este d i s t r i t o las elecciones fue ron poco 
animadas. ,. . 
Los mauris tas recorr ieron el d i s t r i t o en au-
t o m ó v i l e s , en los que se v e í a n la bandera na-
cional y la del pa r t i do conservador, morada, 
con un león y u n a flor de l is bordados en oro 
y una f r a n j a de los colores nacionales que la 
div ide en dos t r i á n g u l o s . Los adictos a l s e ñ o r 
M a u r a iban t i r a n d o candidaturas. 
E n una de las secciones se p r e s e n t ó á votar 
un sujeto, y al p ronunc ia r el nombre del vo-
tante, un in te rventor e x c l a m ó : 
—Eso no puede ser. Ese s e ñ o r ba muer to . 
— ¿ M u c i r t o y o ? — d i j o el elector—. Y s a l i ó 
del local m á s que deprisa antes de que los i n -
terventores sal ieran de su asombro. 
E n la calle de la L u n a u n g r u p o de mau-
ristas y o t ro de republicanos se l i a r o n á pa-
los, acudiendo l a P o l i c í a y deteniendo á va-
rios de los contendientes. 
A las cuat ro d ¿ l a tarde t e r m i n ó l a elec-
c ión v c o m e n z ó e l escrut inio. 
Nada menos -que 31 secciones in tegran el 
d i s t r i t o de la L a t i n a . 
A pesar de este n ú m e r o , re la t ivamente 
grande, y de la? especiales condieiones del 
d i s t r i t o , n i p o r la • m a ñ a n a n i p o r la t a rde 
se regis t raron incidentes de c o n s i d e r a c i ó n . • 
E l p r i m e r asombrado po r ello era el comi -
sario de V i g i l a n c i a Sr . Serrano de la Pedre-
sa, que sin descansar r e c o r r i ó toda la circuns-
c r i p c i ó n de su cargo en p r e v i s i ó n de que fue-
Sen necesarias su presencia y su au tor idad . 
Duran te todo el d ía no se prac t ica ron po r 
motivos relacionados con la e lecc ión sino dos 
d;-tenciones. 
E l mov imien to electoral f u é g r a n d í s i m o , y 
c o m e n z ó ; antes de que el d ía amaneciera en 
el s i n n ú m e r o de tabernas, -buño le r i a s y c a f é s 
e conómicos de que el d i s t r i t o e s t á dotado. 
Los Sres. F ra i l e , Plaza Carranque y otros 
t a m b i é n desde m u y temprano" se pusieron en 
c a m p a ñ a , c o m u n i c á n d o s e con interventores y 
apoderados. 
Const i tuidas las Mesas sin -protestas, desli-
zóse la v o t a c i ó n s in m á s incidentes que a lgu-
nas p e q u e ñ a s colisiones ocurr idas ent re los 
expendedores de l a candidatui 'a de C o n j u n -
ción republicano-socialista y los do la r a d i -
cal , que no dieron lugar á intervenciones del 
Juzgado, y la d e t e n c i ó n de u n socialista que 
en la calle de Toledo i n s u l t ó a l candidato 
maur is ta D . Gustavo Morales . 
F u é m u y notada durante todas las horas 
dedicadas á la v o t a c i ó n l a asiduidad y el ca-
r i ñ o con que los amigos del Sr . G a r c í a P r i e to 
t rabajaban la candidatura de los Sres. G u r i c h 
y J a r e ñ o , figurando á ia cabeza de a q u é l l o s 
e' ex teniente de. alcalde D . T o m á s Caba-
l lero. 
V o t ó m u y temprano en la sección pr i inera 
el Sr . D . L u i s P é r e z , secretario g í n e r a l , de 
este Obispado, y e l Sr . Limones , c a n ó n i g o y 
mayordomo ' del e s c e l e ñ t í s i m o s e ñ o r . Obispo. 
- Nues t ro a m a d í s i m o Prelado d e p o s i t ó su v o -
to p r ó x i m a m e n t e á las tres de l a tarde en la 
p r o p i a secc ión p r i m e r a , siendo recibido p o r 
los s e ñ o r e s (píe fo rmaban la Mesa con gran-, 
des .muestras de respeto, á las que el s e ñ o r 
Obispo c o r r e s p o n d i ó con afectuosas frases. 
L e a c o m p a ñ a b a n un sobrino carnal y . el se-
cretar io pa r t i cu l a r . 
T a m b i é n en la sección expresada v o t ó el 
periodista Sr. Delgado B a r r e t e ( T a f ) , candi-
dato p o r el d i s t r i t o de Canarias. 
Desde el p r i m e r momento se auguraba una 
lucida v o t a c i ó n al s e ñ o r conde de Santa E n -
gracia. 
Uno de los candidatos que con m á s i n t e r é s 
r e c o r r í a n las secciones era el maur i s ta D . R i -
cardo L e ó n . T a m b i é n estuvo en el d i s t r i t o 
el Sr. G a r c í a Pr ie to . 
. E n el centro electoral a c t u ó permanente-
mente como let rado asesor el ex subsecretario 
Sr. A lva rez Mendoza. 
T a m b i é n d i s c u r r i ó t r anqu i l a la e lecc ión en 
la sección segunda, ins ta lada en el edificio 
de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L o mismo o c u r r i ó en las secciones tercera 
y q u i n t a , instaladas en el Conservator io de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
E n las seccioues cuarta y 16, establecidas 
er. el .Ministerio de M a r i n a , no o c u r r i ó t a m -
poco n i n g ú n incidentf durante la. m a ñ a n a . 
E n la secc ión cuar ta á las once de, la ma-
ñ a n a se b a b í a n emi t ido 142 sufragios , ent re 
ellos el de l s e ñ o r duque de. B a i l ó n , y en l a 
16 sólo inglesaron 76 papeletas. 
Per la tarde o c u r r i ó en l a cuar ta un cu-
rioso altercado, á saber: 
Se p r e s e n t ó á vo ta r en nombre de su pa -
dre nn b i j o de u n empleado en las Caballe-
rizas Reales, el cual se bai laba enfermo. 
. Se opusieron á que votase l a m a y o r í a de 
los s e ñ o r e s de I d Mesa, y cuando el al tercado 
estaba como suele decirse en su p e r í o d o cu l -
minante , l l e g ó el suplente del teniente alcalde 
del. d i s t r i t o . 
Este, al informarse de lo o c u r r i d o , defen-
d ió el derecho que a s i s t í a al h i j o p a r a v o t a r 
en nombre del padre . 
I n t e r v i n o entonces el agente de V i g i l a n c i a 
D . R i ca rdo G n t i é r r r z , el cual a p o y ó á l a Me-
sa, diciendo que no p o d í a v o t a r , y a d e m á s 
a d v i r t i ó al s e ñ o r teniente de alcalde, que ha-
b í a entrado con b a s t ó n , cosa que no estaba 
p e r m i t i d a . 
Con t a l mot ivo se t r aba ron de palabras 
agente, y teniente, y cuando se hablaba de 
detenciones i n t e rv ino u n tercer personaje, ó 
sea el padre del b i j o en c u e s t i ó n , el cual 
v o t ó . 
Se h a b í a enterado de la c u e s t i ó n que ha-
b í a p r o m o v i d o la presencia de su b i j o y se 
l e v a n t ó del lecho. 
E l teniente alcalde suplente o r d e n ó al agen-
te S'ív G u t i é r r e z que a l t e rminar el escrut in io 
detuviese a l in te rventor social ista D . M a n u e l 
Vi l l egas , p o r creer dicho alcalde que duran te 
ei incidente el in t e rven to r le h a b í a f a l t ado a l 
respeto. 
E n la secc ióa s é p t i m a , ins ta lada en la casa 
n ú m . 2 de la calle de Legani tos , no p a s ó nada 
de p a r t i c u l a r . 
P r e s i d i ó l a Mesa D . J o s é P e ñ a V u e l t a . 
Los electores votaban con la m a y o r serie-
dad. E n t r e és to? v imos al a rqui tec to del Pa-
lacio Real, Sr. R e p u l l é s . 
VIu la sección octava se p r e s e n t ó á v o t a r un 
i?idividuo que d i j o v iv ía en la calle de la 
Manzana,, pero resultaba que la, casa que i n -
dicó e s t á cJausurada j u d i c i a l m e n t e desde ha-
ce mucho t i empo . 
A l h a c é r s e l e esta advertencia .al votan te 
r a s c ó s e la cabeza, hizo memoria y resul taba 
que v i v í a en el n ú m e r o s iguiente a l de la 
casa en c u e s t i ó n . 
Y v o t ó . 
E n la secc ión 18, al i r á v o t a r u n emplea-
do de la cá rce l que se ha l laba enfermo y se 
l e v a n t ó de la cama pa ra vo ta r , se a g r a v ó y 
tuvo que ser t ras ladado en u n coche á su do-
mic i l i o , s i tuado en l a calle del M a r q u é s de 
U r q u i j o . 
P a g ó el cecbe u n in t e rven to r garcipiiefr is-
ta, y le a c o m p a ñ ó el guard ia 1.1H0, J o s é Se-
r rano . 
E n esta secc ión v o t ó el conde de P e ñ a l v e r . 
E n la secc ión 23 vo t a ron los Sres. G a r c í a 
Pr ie to , duques de Vis tahermosa , L o y g o r r i y 
el presidente de l a Sala de lo c r i m i n a l del 
Supremo. 
Desde las p r imeras l ibras de la m a ñ a n a , el 
teniente alcalde Sr.. M a r t í u A r i a s r e c o r r i ó to-
das las secciones, e u t e r á u d o s t ' de las consti-
tuciones de Mfesas, que se hizo sin el menor 
incidente. 
Los interventores de las oposiciones han he-
d i ó u n minucioso reeonoeiraiento de cada elec-
l o r , e x c e d i é u d o s e p o r carta de m á s en muohos 
casos, dando esto l u g a r á las consiguientes 
discusiones y protestas, sin gravedad alguna. 
Los mauristas recorr ie ron el d i s t r i t o , l le -
vando eu los a u t o m ó v i l e s ¡a cand ida tu ra mau-
r is ta y l a bandera e s p a ñ o l a , d i s t r ibuyendo ma-
nifiestos y candidaturas con g r a n p r o f u s i ó u . 
A las cuat ro de la tarde se cerraron los co-
legios y comenzaron los escrutinios. 
A la hora s e ñ a l a fa se ban const i tuido las 
Mesas de las 22 secciones de este d i s t r i t o , sin 
que ocur r ie ra incidente alguno. 
Hasta m u y entrada la m a ñ a n a , fueron po-
cos'los electores que emit ieron el suf rag io . 
La plaza drsi Rastro y sus alrededores es-
taban muy animados, cun i r ibuyendo mucho la 
concurrencia que al l í se reúne, los domingos. 
C r é e s e que por este d i s t n l » o b í e u d r á mayo-
r í a la c a n d i ó a t i n a de la 'Con;n!>ck>D republica-
no-socialista. 
L a v o t a c i ó n ha tuntr.rua o por, l a taírde con 
la misma t r a ñ q t i i H d a d que por I t t insmana. 
Como se esperaba, el n ó - n e r ^ d e votantes 
a u m e n t ó considerablemente. 
L 'na dama vest ida de ucxro o f r e c í a en la 
s e c c i ó n s é p t i m a candidatur-is -de "pres t ig ios 
racionalets' ' . 
F u é objeto de chanzas po r par te del pu-
blicó que al l í se encontraba, 
j Casi t o ó o s los candidatos recorrieiton las 
i secciones, siendo r e c i b í - c o n ex t raa rd inar ia 
¡ co rdura po r p a r t e del p ú b l i c o . 
Los mauris tas iban en a u t o m ó v i l , Itevando 
' carteles con el i rombrc de ínis candidatos. 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de este d i s t r i t o f u é 
la del e m p e ñ o con que t rabajaban l a candida-
tu ra á su cargo los expen:edores de é s t a s de to -
dos los matices. H a b í a establecido uu f o r m i -
dable p u g i l a t o , que, en a lguna ocas ión , estuvo 
á pun to de provocar s e r i ó conflicto. 
L a ac t i v idad de los electores no correspon-
dió , ciertamente, á lo antes s e ñ a l a d o , pues ape-
nas si al cerrarse la v o t a c i ó u h a b í a n desfilado 
ante las urnas el 50 p o r 1ÜÜ de los ind iv iduos 
del censo de este d i s t r i t o . 
Casi todas las 25 secciones eu que se divide , 
pueden considerarse compuestas con una enor-
me m a y o r í a republ icana, á pesaír vle lo cual , se 
d ió el caso, muy sigii;tica.tivo. de que un g r a n 
n ú m e r o de obreios votaban, sola ó cou mezcla, 
la cand ida tu ra mauris ta . 
( C o m e n t á b a s e po r e i p ú b l i c o con g ran elogie 
la novedad que este ú l t i m o p a r t i d o ba i m p l a ü -
tado en las ackiales eleceione?, colocando en 
ia puerta de los colegios p á r a expender sus 
candidaturas personas m u y superiores en con-
dicióu social á las que acostumbradamente se 
ven ¿ e d i e a d a s á t a l ociTpació.n. 
E n t r e estos. j ó v e n e s mauris tas y los a m i -
gos de la C o n j u n c i ó n se o r i g i n ó un choque en 
la puer ta ; de la 1 d i v e r s i d a d 'Central , que no 
tuvo consecuencias graves merced á la in te r -
venc ión de la P o l i c í a y de algunos t r a n s e ú n t e s , 
que aplacaron convenientemente los excesivos 
ardores do unos y o t ros . 
E l teniente alcalde Sr . Samper io r e c o r r i ó 
sin cesar todos ios lugares de v o t a c i ó n . 
C i r c u l ó po r e l d i s t r i t o una ho ja impresa 
coutenieudo l a carta de L e r r o u x á D . A l v a r o 
Calzado, en que a q u é l explica su ac t i tud den-
t r o de los presentes momentos. 
L a c o n s t i t u c i ó n de Hésí js en este d i s t r i to se 
hizo cou la m a y o r t r a n q u i l i d a d y paz. 
E l teniente alcalde in t e r ino del d i s t r i t o , fee-
ñ o r P é r e z Chozas, r e c o r r i ó á p r i m e r a bora d^ 
la m a ñ a n a los colegios de su d e m a r c a c i ó n , 
o f r e c i é n d o s e á los presidentes de Mesa po r 
si en algo le necesitaban. 
T a m b i é n recorr ie ron los colegios represen-
tantes y apoderados de les candidatos belige-
rantes, s in que ocurriese nada a n o r m a l . . 
" E n l a secc ión p r i m e r a d i s c u r r i ó la e lecc ión 
CÓÍJ la mayor t r anqu i l i dad , sin que ocurriese 
¡ k mauor nota p intoresca d igna de m e n c i ó n , 
i E n t r e . las personalidades qnc vo ta ron en 
¡esta s ecc ión figuran e l e x c e l e n t í s i m o señor pa -
dre Calpeua, el maestre de m ú s i c o Sr.' Cami-
'nals y el v io l in is ta Sr. H i e r r c i . 
A u n cuando f a l t a n datos de algunas sec-
ciones, como no han de hacer v a r i a r el vesul-
í a d o de las eieccioues de ayer, puede darse 
como def in i t ivo el siguiente r e su l t ado : 
Conde de Santa Engrac ia , c. m 24.Ü5Í) 
Rober to Cast rovido. c 23.198 
Pablo Iglesias, c 21.976 
Rafael M a r í n L á z a r o , c a t ó l i c o 21.279 
L u i s Ta lavera . c 21.247 
Edua rdo Bar r iobe ro . c 20.940 
A n t o n i o Alesanco, c. m 20.794 
Rodr igo Soriano, e . . . 20.703 
Rosendo Castells, c 19.095 
. ' r iealá Gal iano, c. m .19.292 
(Sonde de la Cimera , c. m 19.048 
j . á z a r o Galdiauo, e. m 18.471 
Gustavo Morales , m 11.301 
Jvicardo L e ó n , m 10.880 
Francisco Vives M i r a h e n t , m 10.741 
M a r q u é s de la Fuensanta , m 10.697 
Gur ich (p r i e t i s t a l 8.890 
•Tareño (p r ie t i s t a ) 8.737 
J o a q u í n Dicen ta Benedicto 1.697 
Francisco Criner de los R í o s 1.578 
Basi l io P a r a í s o y Lasus 1.576 
Luis S imar ro y Lacsbra 1.498 
En el Centro de Defensa Social. 
R e i n ó gran a n i m a c i ó u durante todo el d ía . 
d e s p l e g á n ü c s e una ac t iv idad enorme. 
A las cinco y media comunica ron p o r t e l é -
fono :as pr imeras noticias, de la secc ión 24 del 
d i s t r i to de Buenavista . Poco d e s p u é s , comen-
Záron á l legar las actas. E u el s a l ó n grande, es-
peraba un numeroso p ú b l i c o el resul tado de la 
lucha. Kn varias pizarras , se iban consignan-
fin le- rfátijs ' ec ibidos, y el p ú b l i c o p r o r r u m -
p í a en v iva- y ; ;p !áusos cada vez que l a c-ibra 
del Sr. M a r í n i á i s a r o se s u s t i t u í a po r o t ra um-
yor. que superaba >ieni;.>re á las re los d e m á s 
.candidatos m o n á r q u i c o s . , e x c e p c i ó n hecha del 
conde de Santa E n g r a c i a . 
E l Sr. M a r í n L á z a r o era fe l ic i tado n cada 
m o m e n í o por nuevas personas' que, ansiosas 
de noticias, se aedrSárbSh á p r e g u n t a r q u é ba-
hía, ocurr ido . 
A las diez y media de la noebe. c o m e n z ó el 
desfile, visto y a q u e - c í t r i u n f o del Centro de 
Defensa Social era i n d i s r - t i b l e . . 
En el Circulo maurista. 
L a a n i m a c i ó n " f u é ex t r ao rd ina r i a desde las 
pr imeras horas de l a m a ñ a n a e n ' e l C í r c u l o 
mauris ta de l a c a ñ e r a de Sjau J e r ó n i m o . 
De. él salieron, apenas const i tuidas las MeJ 
;.as, g rupos numerosos del elemento j o v e n , 
que, p rovis tos de candidaturas , se desperdi-
ga ron p o r todo M a d r i d , yendo de d i s t r i t o en 
d i s t r i t o y de secc ión en s e c c i ó n , t r aba j ando 
con ac t iv idad g r a n d í s i m a la candida tura . 
Los apoderados y los designados como i n -
terventores ocuparon t a m b i é n sus puestos á 
p r i m e r a hora, teniendo en muchas ocasiones 
que ' imponerse con e n e r g í a , pa ra ev i t a r em-
buchados y otras t r ampas electorales que los 
< oQjuncionistas y elementos de l a coa l i c ión 
t r a t a r o n de poner en •prác t i ca . * 
A l medio d í a comenzaron á l legar a l C í r c u -
lo not icias re la t ivas á l a e lecc ión en varias 
secciones. Esto c o n t r i b u y ó á. aumentar l a a n i - ' 
m a c i ó n , pues las noticias eran opt imis tas , 
asegurando que lo.s candidatos mauris tas es-" 
laban sacando una elección bastante n u t r i d a . 
Play que tener presente que en secciones 
del d i s t r i t o de C h a m b e r í , donde el elemento 
i cpubJkano e s t á en m a y o r í a , la candida tura 
maur i s t a se v o t ó m u y bien , habiendo seccio-
nes en que les candidatos l l egaron á tener de 
?0 á 90 votos, teniendo los de la coa l ic ión de 
90 á 100 y 100 á 115 los ' conjunc ionis tas . 
E n este mismo d i s t r i to , s e g ú n declaraciones 
de i m in te rventor , fueron var ios los colegios^ 
en que la «-andida tura maur i s t a . si bien no 
m p e r ó á la de la coa l i c ión , estuvo empatada 
(on e l la . 
C o n f o r m é avanzaba la tarde, las noticias 
fue ron l legando m á s frecuentes y m á s - c o n -
cretas. Entonces c r e y ó s e que uno de los d is -
I r i í o s en que m e j o r l levaban la e lecc ión los 
mauris tas era en el del Congreso. 
A l anochecer comenzaron á l legar las p r i -
meras actas del resultado de los escrutinios 
parciales en las secciones. 
Estas actas eran l e ídas en a l ta voz y aco-
g ida con grandes aplausos, l a lectura. E l con-
ten to era general , pues la. v o t a c i ó n obtenida 
por los mauris tas no p o d í a decirse que h u -
b ie ra sido floja en n i n g u n a secc ión . 
U n a o b s e r v a c i ó n p o d í a hacerse, porque s a L 
taba á la v is ta . E n todas las actas de escru-
t i n i o s parciales, l a v o t a c i ó n alcanzada p o r 
JOS maur is tas guardaba una perfec ta re la -
ción de p roporc iona l idad cou las obtenidas 
por las d e m á s candidaturas . | 
C la ro es que nadie pensaba, en e l t r i u n f o 
¡ ibso iu to de n inguno de los candidatos m a u -
ristas. Tan es a s í , que l a i m p r e s i ó n general 
que en e! c ¿rculd se t e n í a , sacada de ios 
avances que iban- p roporc ionando las actas, 
t r a la de que t r i u n f a r í a n el roma.nonista 
conde de Santa Engrac ia , cinco republ icanos 
y el S r . M a r í n L á z a r o , de la Defensa Socia l . 
En el Circulo conservador. 
E n el C í r c u l o . conservador, apeuas se n o t ó 
que era d í a de lecciones. A las tres de la tardev 
t a n só lo estaban a l l í los escribientes, y á las 
diez de la noche a ú n no t e n í a n suficientes da-
tos p a r a calcular el fesuitado tota l . 
En el Circulo liberal. 
E n e l C í r c u l o l ibe ra l • r ománon i s t a l a a n i m a * 
c ión era m u y escasa ayer--tarde. 
iCuando p o r p r i m e r a vez visi tamos el C e n t r ó 
de i a calle de F i o r dablanea, cruzando salones 
y •despachos, no logramos ver arriba, de dos 
docenas: de personas que, por- ciento, no daban 
con su act i tud sensac ión de ser el de ayer d i a 
de 'elecciones. . 
L a s impresiones que pud imos recoger e r an 
muy favorables á l a cand ida tu ra del s e ñ o r con« 
de de Santa ¡ E n g r a c i a , pues todos convenían- , 
en que estaba obteniendo una v o t a c i ó n -muv uü« 
trida.- - . . " : . 
N'uevamentu estuvimos en el C í r c u l o romano* 
nis ta en las pr imeras boias de la noche. 
L a coneurreneia era algo mayor , s in q u é 
bastase á dar una nota animada. 
Sucesivamente iban l legando las actas par-, 
c ía les de los escrutinios de. caria u n a de las 
secciones de los diversos d i s t r i tos . . 
E n to-¿&¿ ellas figuraba con gran m a y o r í a de 
votos e i conde de Santa Engrac ia , cuya v o t a -
c ióu dejaba m u y por bajo las obtemdas por 
d e m á s candidatos de la c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a . 
A l g u i e n d e c í a que era é s t e un enorme t r i n n -
í o obtenido en las urnas p o r el candidato 3©* 
manenista , t r i u n f o cuya e x p l i c a c i ó n se enco»» 
t raba eu lo bien que el conde .de Santa E n g r a * 
cía ha t rabajado su e lecc ión , a! decir de sufl 
amigos. 
D u r a n t e m á s de tres m e s e s — d e c í a uno de 
el los—, el conde de Santa E n g r a c i a -ha per -
manecido en no i n t e r r u m p i d o contacto con sus 
electores, h a b i é n d o s e dado el caso de que dicho 
s e ñ o r se ha pasad'o estos ú l t i m o s d í a s eu t a -
bernas, figones y otros si t ios tle r e u n i ó n d é 
la clase popu la r , donde p o d í a encontrar u n ^ 
voto . . .. 
A p a r t e de todo esto, hay que consignar u n 
hecího: el de que el cunde de Santa E n g r a -
cia p i o d i g ó las caud 'daturas en que cinco de 
los seis puestos estaban en blanco. Y estas can . 
d ida turas , como es na tu ra l , se han prestado á 
to ia suerte de combinaciones, pues colegios, 
hubo en que el nombre del conde de Santa E n -
gracia fué unido á los de los candidatos c o n -
j imeionis tas . como los hubo en que f u é vetado-
con les radicales ó con los pr ie t is tas . 
L a i m p r e s i ó n gerroral que a l l í pudimos re -
coger fué la de que al conde de Santa . E n -
gracia s e g u i r í a n los candidatos de l a C o n j u n -
c ión , y á évstos. el de la Defensa Social. 
(Eti resumen : los cand'daios t r i un fan te s p o r 
Mal - ' . id c r e í a l e én el G í r e n l o romanonis ta que 
eran el <-onn-' 9e San ta Engrac i a , Rober to 
Cast rovido. P a b l o igles ias . Rodr igo Soriano, 
L d u a r d o B a r r i o b e i o , L u i s Ta lavera . Rosendo 
Castells y Rafae l Miar ía L á z a r o . 
En el Círculo liberal democrático. 
P a l a b r a s de G a r c í a P r i e t o . '* 
D u r a n t e el d í a de ayer hubo g ran aurmación-
en e l C í r c u l o l i b e r a l d e m o c r á t i c o , s i tuado en l a 
caite de l M a r q u é s de Monas te r io , en e l local 
del- d i a r io L a M a ñ a n a , ó r g a n o of ic ial del par -
t i d o . 
. Desde las p r imera s horas, concurr ieron loa 
Sr^s." G a r c í a P r i e t o , Bar-roso, M a r t í u Rosales, 
S i l v e l á ' tTD.'Luis) y otras significadas persona-
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i l idades del pa r t ido , a s í como bastantes af i l ia- datos de 1 1 secciones, que pud ie ran i n f l u i r en 
idos, entre los que figuraban muchos s e ñ o r e s el resultado del escrut inio to t a l . 
'¡«e la Juven tud . E n Granada ha salido t r i u n f a n t e la can-
L« i m p r e s i ó n dominante duran te todo el d i d a t u r a m o n á r q u i c a , 
•íiía era la de que los Sres. G u r i c h y J a r e ñ o , i E n Sevi l la , p o r la cap i t a l , t r i u n f a r o n los 
candidatos po r M a d r i d de los d e m ó c r a t a s , l ie-jSres. D ' A n g e l o , B é j a r . I b a r r a , M a r a ñ ó u y Ro-
aban en todos los d is t r i tos una regula r vota- d r í g u e z de la Borbo l l a , siendo derrotado el 
candidato ca tó l i co . 
P o r d d i s t r i t o de Marchen a t r i u n f ó el 
• eión que. s i no auguraba t r i u n f o , po r lo menos 
•7 ' romet ía hacer buen papel . 
A l a c a í d a de la tarde, y a medida que l le-
tj-aban los datos de los eserutinios, los o p t i -
• mismos t r o c á r o n s e en inquietudes, reveladoras 
f-Jp que la elección no h a b í a sido todo lo f r a n -
camente buena ó regular que se esperaba, 
í H a s t a las doce de la noche no se supieron 
[sos datos defini t ivos de la lueha, los cuales 
wacusaban la cant idad de 9.010 votos pa ra los 
• candidatos d e m ó c r a t a s . 
E l S r . G a r c í a Pr ie to , al saber l a c i f r a exae-
¡ í a de los votos obtenidos, m o s t r ó s e m u y cou-
•tento, pues s e g ú n é l , no p o d í a ser el t r i u n f o 
i i i á s grande, y a que el p a r t i d o só lo l levaba 
[unos cuantos d í a s de v ida (desde el m i t i n que 
! Oieron en el teatro I n f a n t a I sabe l ) . 
I — A d e m á s — d e c í a el s e ñ o r m a r q u é s de A l -
I Iracemas—, hay que tener en cuenta que estos 
¿ s u f r a g i o s han sido verdaderamente e s p o n t á -
; neos, pues no nos hemos gastado n i un só lo 
' c é n t i m o pa ra a d q u i r i r votos. 
E s t a e l e c c i ó n — a ñ a d i ó — e s u n * m u y hala-
; g ü e ñ a promesa para lo f u t u r o . 
E n e l c a f é de G i j ó n . 
A las once de l a noehe, la p l ana mayor del 
f p a r t i d o , p res id ida p o r su j e f e , el Sr . G a r c í a 
| P r i e t o , s a l i ó del C í r c u l o , r e u n i é n d o s e á poco 
¿<-.n el c a f é de G i j ó n , donde cenaron, regresan-
\ é o luego a l C í r c u l o , p a r a enterarse de los da-
l l o s definit ivos, que y a quedan r e s e ñ a d o s . 
En e l Casino radical. 
01 
t e l e 
adicto, y en E c i j a , el republ icano . 
De Aleoy no se conoce t o d a v í a el resultado ! 
defini t ivo, pues hav entre las votaciones obte-i1,^3 a c c i o n e s , se asegura el t r i u n f o de l can-
E S O R I H U E L A 
O R I H U E L A 8. 
A pesar de no c o m p u t a r s e la t o t a l i d a d de 
nidas p o r el Sr. G o n z á l e z Besada y p o r el con-
de de Romanones una d i fe renc ia de 450 á 500 
votos en favor del p r i m e ! o, s i bien f a l t a p o r 
conocer el resultado del escrut inio en vairias 
secciones. 
P o r Sanluc-ar s a l i ó el Sr . C a ñ a l , y p o r -Oa-
zorla, el conde C o l o m b í . 
E n Estepa ha t r i u n f a d o e l candidato roma-
nonista . 
P o r J a é n sal ieron los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Casa Bermejo y D . M a n u e l Bueno. 
E n Valencia , en la c a p i t a l ha sido el t r i u n -
f o de la candidatura m o n á r q u i c a , siendo derro-
tado el Sr. Soriano. 
d i d a t o conservador s e ñ o r m a r q u é s de R a f a l . 
Como q u i e r a que e n a lgunos colegios n o 
l l ega ron á c o n s t i t u i r s e las Mesas, h a b r á que 
r e p e t i r l a e l e c c i ó n en esas secciones. 
De R e d o v á n , San M i g u e l de Salinas y 
M o i i n s hay no t ic ias de d i s t u - b i o s y des-
ó r d e n e s , r o t u r a de u rnas , etc. 
F a l t a n a ú n muchos datos de los pueblos. 
E N A V I L A 
A V I L A 8. 
H a n r e su l t ado t r i u n f a n t e s ¡os Sres. A l -
bornoz , da t i s t a , y Ve layos , l i b e r a l . 
E X B A D A J O Z 
B A D A J O Z 8. 
Se han ver i f i cado las elecciones á d i p u -
P o r Zaragoza han Resul tado t n u n f a n t e s los tad(>s á cv^es, s i n inc iden tes desagrada-
' bles en l a c a p i t a l . 
De los d i s t r i t o s , po r e l c o n t r a r i o , l l egan 
no t i c i a s de haber o c u r r i d o graves d i s t u r -
bios. 
E n H e r r e r a de l D u q u e , se h i c i e r o n a l -
eandidatos Sres. Castellano, Pelayo, Mad'.azo, 
Mon te rde y m a r q u é s de A r l a n z a . Este resul-
tado tampoco es def in i t ivo , pues f a l t a n datos 
de algunas secciones. 
(En M u r c i a t r i u n f a r o n D . I s i d o r o L a Cier-
va y el Sr . Gni rao . á m á s die uno de los can- A s p a r o s , cruzados en t r e g rupos de 
•En e l ^Círculo radieal h a b í a du ran te las ú l -
?#mas 'horas de la tarde, y d e s p u é s , en las p r i - noche re la t iva á d i s turb ios ocurr idos en T o -
Jidatos liberales, que a ú n no se sabe q u i é n 
D e s p u é s dte d a r estos datos, que fue ron los 
electores enemigos . 
E n F regena ! y en Castuera los a lboro tos 
e s tuv ie ren á l a o r d e n del d í a , i n t e r v i n i e n d o 
l a fuerza p ú b l i c a , que p r a c t i c ó muchas de-
ú n i c o s oficiales í ' a d l i t a d b s en el M i n i s t e r i o de tenciones, 
la G o b e r n a c i ó n , d e s m i n t i ó el s e ñ o r subsecreta- Para H i g u e r a de V a r g a s ha t e n i d o que 
rio del I •epartaimento que el Sr . M a u r a hnbic- ! s a l i r una s e c c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l , 
se asist ido a l banquete que los duques de A l b a I ^ ^ n ó r a s c hasta a h o r a e l r e su l t ado de l a 
ofrecieron á Sus Majestades los Reyes. j uc a- ^ B ^ i ^ ^ j ^ g 
T a m b i é n rect i f icó e l Sr . Prado y Palacio la ¡ 
i n f o r m a c i ó n publ icada p o r un p e r i ó d i c o de l a ' O I U D A D E L A S. 16,20. 
L a lucha , á pesar de ser r e ñ i d í s i m a , se 
' i revie ja , dit-iendo que la i n f o r m a c i ó n era exa-
gerada, pues no h a b í a hab ido muertos , y s í 
só lo algunos contusos. 
— ¿ Y de la e lecc ión en el fdfetritC! dfe N a v a l -
earuero. hay noticias o f i c i a l e s ? — p r e g u n t ó un 
p e r i c d t ó t a . 
ha desl izado s in inc iden tes . 
E n este m o m e n t o comienza e l e sc ru t in io . 
E l r e su l t ado es dudoso. 
Recfbense no t i c i a s de la p r o v i n c i a , y en 
t o d a e l l a t r a n s c u r r i ó l a v o t a c i ó n s i n no -
vedad . 
Las au to r i dades h a n t o m a d o t o d a clase 
!meras de l a noche, escasa, concurreneia. 
Di scur r i endo po r entre ella se notaba que los 
. radicales no abr igaban n i n g u n a esperanza de 
[•que su candidatura t r i u n f a s e ; p a r e c í a que su 
¡ ú n i c a p r e o c u p a c i ó n ere el n ú m e r o dn puestos 
:que á l a C o n j u n c i ó n pud ie ran hacer perder. 
I M u c h o m á s que l a e lecc ión de Madr id ' , les pre-
¡ ocupaba el resultado de l a de Barcelona. 
| H a s t a ú l t i m a hora, hubo en este Cent ro ver-
dadera d e s o r i e n t a c i ó n , en cuanto a l resultado 
jde l a e l ecc ión , pues t e n í a n organizada la l u -
i cha, pe ro no la i n f o r m a c i ó n e l e r to raá . 
L a m a y o r pa r te de los datos que l legaban 
i « r a n d é í n d o l e p a r t i c u l a r , recogidos en otros 
' centros, ó llevados po r periodistas . 
Como las pr imeras noticias que l l ega ron fue-
í ron las c?e los bar r ios extremos, en los que la j 
j C o n j u n c i ó n o b t e n í a m á s votos, se opinaba po r 
! ^ radicales que no s e r í a n los suficientes p a r a 
i c q u i j b r a r l a ^ J W ^ ^ * ^ * ^ t r i u n f o moraJ a l c a n z ó p o r los mauristas, a l ^ A l ^ d í a S e ^ ^ í a ve tado e l 25 
p o r 100 de] censo, s i n que se pudiesen h a -
cer con je tu ras acerca de q u i é n i b a á t r i u n -
far . 
Los colegios se c o n s t i t u y e r o n s i n novedad . 
E l gobe rnador . Sr. A n d r a d e , r e c o r r i ó á 
— S í . s e ñ o r ; en Nava leamero , el t r i u n f o h a ! de precauciones, po r l o que son m u y c lo-
sido de l Sr . G a r c í a P r i e to . | S ' ^ a s . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con los pe. odistas^ ! N i'ALMA IM- M \ ' '..)•,.•< \ 
el S r . P rado y Palacio dando cuenta ñt •iuc, « 
las once de la noehe, h a b í a estarlo en : Real 
Pa lac io el presidente del Consejo de cúi iüé t ros , 
quien c o m u n i c ó á S. M . el Rey los datos oticia-
les que el Gobierno t e n í a i3e las elecciones, t an -
to en M a d r i d como en prov inc ias . 
í « j o n á r q u i e o s t e n d r í a la eand ida tu ra ; y f u n -
; daban su o p i n i ó n en que era menor que el de 
. ©t ras veces el ' n ú m e r o de votos en dichos dis-
: t r i tos obtenidos. 
1 Cuando las noticias posteriores empezaron 
l á dar luz sobre el resultado do l a e lecc ión , los 
• radicales se eoograiulaban r.'el t r h i n f o de los 
i candidatos por ellos aceptados, pero sin verda-
i d e r o entusiasmo: t oda su p a s i ó n era p a r a el 
i resul tado de los otros puestos. 
E n resumen, que lo que preocupaba en el 
I Centro radical era, m á s que l a c u e s t i ó n olecto-
í r a l , l a c u e s t i ó n pendiente ent re ellos y los 
¡ « o n j u n c i o n i s t a s . 
En la Casa del Pueblo. 
Desde las p r imera s horas de la noche ee-
iwenjüáron á a f lu i r á l a Casa del Pueblo los 
iSGcialistas, con el fin de a d q u i r i r not icias de 
¡la e l ecc ión . 
Cada vez m á s iba tomando cuerpo l a no-
í t i e i a de l t r i u n f o , quedando do los seis candi -
i datos conjuucionOstas uno, D . Hosendb Cas-
j te l ls . de quien -no % t e n í a n absolutas segur i -
Kdades de v i c t o r i a . 
Los ocupantes del s a l ó n do actos d i s i r a j e -
; r o n la l a r g a y a b u r r i d a espera entonando can-
jalones socialistas, algunas de ellas d i r ig idas 
[ p o r el eoftcejal Sr . M o r a . 
L a en t rada de cada in t e rven to r po r t ador de 
i1 cer t i f icac ión es y notas era saludada con g r a n -
|des demostraciones de j ú b i l o . Todos ellos eran 
[ inmedia tamente rodeados po r el p ú b l i c o , que 
^ á v i d a m e n t e les p e d í a not icias y c ifras. 
En Gobernación. 
í>»ta ma/drugttda, l a e x p e c t a c i ó n en e l M i -
n i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n era g r a n d í s i m a . 
ÍMás de 50 i'edactoras de todos ios p e r i ó d i -
isos de M a d r i d , acudieron en busca de oiatos 
id f ida les de M a d r i d y provinc ias . 
L a Prensa v i ó s e ciefraudada, pues no se 
j «Lieron las listas oficuiles que siempre se han 
j i ' ae i l i tado, con el rfesuitado conocido de las 
/«leccionies en toda E s p a ñ a . 
, lEd subsecretario de G o b e r n a c i ó n , Sr. P r a -
jido y Pa lac io , r e c i b i ó á los per iodis tas . 
• — Y o no q u i c i o , s e ñ o r e s , darles á ustedes no-
t ic ias incomple tas qu© m a ñ a n a t e n d r í a n que 
j»er rectificadas, pues el Gobierno n o conoce 
• a ú n el resultado def in i t ivo , n i en M a d r i d n i 
| en pa-ovincias, p o r f a l t a r datos de algunas sec-
edoues. 
P o r consiguiente, y o lo ú n i c o que puedo ha-
cer, p o r complacer á ustedes, es contestarles á 
j aquello que me pregun ten , s i es que tengo no-
1 « ic ias que me p e r m i t a n sati/afacer «u cur ios i -
' é a d . 
' E l S r . P r ado y P a l a d o f u é pregun tado en-
i toncas p o r e l resu l tado de la e l e c c i ó n en M a -
I ¿ ¡ i d . 
— H a s t a ahora, ea IfflidHál aparece t r i u n f a n -
Í4B l a cand ida tu ra r epub l i cana en cuat ro ó c in -
í e o puestos, que esto t o d a v í a no se sabe, como 
i-campoco q u i é n de los dos candidatos r e p u b l i -
: canos, el Sr . Sor iano, ó el Sr. Castells, s e r á el 
El triunfo de los mauristas. 
E n tu;ias pa i tes r e c o n o r í ó s e ayer el gran 
P A L M A D E M A L L O R C A 8. 
Por n o t i c i a s r ec ib idas de Menorca , se 
que ha sal ido t r i u n f a n t e po r aque l 
d i s t r i t o e l c a n d i d a t o m i n i s t e r i a l , qu ien h a 
o b t e n i d o m á s de 370 votos sobre ©1 c a n d i -
dato r epub l i cano . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 8. 18,10. 
C o n t r a lo que so esperaba, l a carac te -
r í s t i c a de las elecciones de hoy h a sido ¡a 
obtenfu' para su cand ida tu ra once m i l y pico 
de votos, que, acaso e l resul tado desconocido 
de algunas secciones p u d i e r a bacer sub i r á un 
m i l l a r mán, teniendo, a d e m á s , en cuenta que 
en uno solo de los diez d i s t r i to s de M a d i i d l a . 
. v-. •» p r i m e r a h o r a todas las ssccione-o, que f u n -
v o t a c i ó n í u e t a n nutr.í .Ja que a r r o j o una c i f r a | n o r m a l m e n t e , 
t o t a l xki LdUU \o tos . t . 1 i A p n m e r a h o r a de l a t a r d e h a b í a g r a n 
E n tos circuios p o l í t i c o s h a b l ó s e de el lo , y | a n i m a c i ó n en la Casa de l Pueb lo , c r e y é n d o -
elementos liberales, y a u n republicanos, reco-1 se sei?uro e l t r i u n í o de los rad ica les ; pero 
noc í an esfce g r a n frriunfo, t o d a v í a mayor s i se 
considera que fueron á ¡ a s urnas sin el apoyo 
de nadie y c o m b a t í a o s p o r los votantes de to -
das las d e m á s candidaturas . 
H a c í a s e resaltar el hecho del poco t i empo 
que los elementos un-::::-'-tas han tovií 'o para 
E N E L F E R R O L 
F E R R O L 8. 
U n g r u p o de socio® de l a L i g a F e r r o l a -
na, se d e d i c ó á fijar pasquines, en ios que 
se recomendaba a l c a n d M a t o m i n i s t e r i a l 
D . E l a d i o Mi l l é . 
C u a n d o es taban dedicados á t a l faena, 
f u e r o n acomet idos po r u n g r u p o de ios de-
fensores de la c a n d i d a t u r a c o n t r a r i a , que 
es l a del p r i e t i s t a D . J o a q u í n M o r e n o . 
A consecuencia de l a r i ñ a , r e s u l t ó con 
l a cabeza r o t a uno de los socios de l a L i g a , 
el c u a l f u é c o n d u c i d o á la Casa de Socor ro . 
0 F E R R O L 8. 
BÜ p res iden te de l a Mesa, en la p a r r o -
q u i a de L e q u e i r o s , o c u p ó su puesto, á pesar 
de es ta r su m u j e r de c u e r p o presente. 
L o s á n i m o s e s t á n m u y exci tados en t o d o 
e l d i s t r i t o , h a b i é n d o s e r econcen t rado l a Be-
n e m é r i t a . 
Se t e m ? n d i s t u r b i o s en V a o d o v i ñ o y 
N o r ó n . 
E N T O R T O S A 
T O R T O S A 8. 
Las elecciones se ce lebra ron con el m a y o r 
o rden . 
F a ' t a n datos de t r e s colegios de l i n t e r i o r 
y de a lgunos pueblos que acaso a l t e r e n el 
s igu ien te r e s u l t a d o que a h o r a a - r o j a l a vo -
t a c i ó n : 
M a r q u é s de V i l l a n u e v a 1.176 votos, don 
M a r c e l i n o D o m i n g o , repubMcano, 2 .387. 
E n p r e v i s i ó n de que el o r d e n se a l te rase 
f u e r o n ocupados d e t e r m i n a d o s pun tos por 
t ropas de l a g u a r n i c i ó n . 
E N T O L O S A 
S A N S E B A S T I A N 8. 
E l c a n d i d a t o t r i u n f a n t e po r este d i s t r i -
to es D . J o s é G r u e t a , . l i b e r a l . ' 
E N H U E S C A 
H U E S C A 8 
H e a q u í e l r e s u l t a d o en los seis colegios 
de l a c i u d a d : 
D o n M i g u e l M o y a , r e p u b l i c a n o , 1.100 v o -
tos. 
D o n L o r e n z o V i d a l , cand ida to a g r a r i o , 
5 7 1 . 
Papeletas en b l a n c o , 64 . 
No hay no t i c i a s d e l resto de l a p r o v i n c i a . 
E X M O N Z O N 
M O N Z O N 8. 
E l r e su l t ado de las elecciones a q u í es e l 
s i g u i e n t e : A u r a B o r o n a t , 425 votos, y M u -
r o de Zaro , 218. 
E N J A C A 
J A C A 8. 
E l c a n d i d a t o b i v o n i s t a D . V icen te P i n i é s , 
l l eva en sesenta y u n a secciones, 460 ve tos 
do m a y o r í a sobre e l r o m a n o n i s t a Sr. M u ñ o z 
Roca ta i l ada . 
A u n q u e f a l t a n da tos de qu ince secciones, 
se cree que no a l t e r a r á e l resultado' ' de l a 
e l e c c i ó n . 
E N L O G R O Ñ O 
L O G R O Ñ O 8. 
L a l u c h a e l ec to ra l es a q u í r e ñ i d a y v i o -
l en t a , s i endo m u y d i s c u t i d a en las calles l a 
e l e c c i ó n d^ la c a p i t a l . 
H a n empezado á romper se urnas , y á m e -
d i a t a r d e ya h a b í a n s ido ro tas cua t ro . 
Parece ser que l a m a y o r í a l a t i e n e e l 
S á b e s e que e n v a r i o s pueblos de l a p ro -
v i n c i a , h a h a b i d o a t rope l los . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A 8, 19 ,15 . 
A las ocho de l a m a ñ a n a se c o n s t i t u y e r o n 
las Mesas s i n inc iden tes . 
C o m o era de esperar dados los p roced i -
m i e n t o s puestos en j u e g o po r e l G o b i e r n o 
y los caciques, h a n t r i u n f a d o ios cand ida tos 
encasi l lados Sres. B o r b o l l a y D ' A n g e l o , l i -
berales, y los censervadores Sres. M e j í a s 
Asensio, I lde fonso M a r a ñ ó n é I b a r r a , h i j o . 
E l cand ida to g a r c i p r i e t i s t a Sr. J i m é n e z 
A r a n d a , que se presentaba p ^ r el d i s t r i t o 
de Cazal la , se h a r e t i r a d o , d i r i g i e n d o á los 
electores u n mani f ies to , en e l que p ro tes t a 
de las coacciones e jerc idas por los caci-
ques. 
E n los d i s t r i t o s de E c i j a y M a r c h e n a l a 
l u c h a es m u y e m p e ñ a d a . 
H a s t a a h o r a no se sabe que h a y a n o c u r r i -
do col is iones. 
E N B I L B A O 
B I L B A O 8. 
L a l u c h a es m á s que e m p e ñ a d a , encona-
d í s i m a , y p r ó d i g a en inc iden tes graves . 
E n e l colegio de la cal le de H e r n a m á , los 
electoras de mat i ces opuestos, p r o p i n á r o n -
se una soberb ia serie de estacazos, t r a s la 
c u a l s a l i e ron á f u n c i o n a r los r e v ó l v e r e s , 
c r u z á n d o s e g r a n n ú m e r o de disparos . Dos 
repub l i canos e s t á n he r idos de g ravedad , y 
u n g u a r d i a de Segur idad , t a m b i é n h e r i d o 
en una m a n o . 
De B a r a c a l d o hay n o t i c i a s de t r e m e n d a s 
col is iones, en que h a n t o m a d o p a r t e m a u -
r i s t a s y social is tas . E n l o m á s r e ñ i d o de la 
con t i enda , p r e t e n d i ó apac iguar los á n i m o s 
u n se reno l l a m a d o P i t i d o Pa l ac io L o l -
zaga, r e c ib i endo u n balazo en l a cabeza, 
que le. d e j ó m u e r t o en el acto , por h a b é r s e -
l e a l o j a d o e l p r o y e c t i l e n e l c r á n e o . 
D í c e s e que h a n sa l ido fuerzas m i l i t a r e s 
pa ra aquel p u n t o . 
E n es ta c a p i t a l h a n sido detenidos, ei 
abogado Sr. O r ú e y e l Sr . Belaus tegoi t ia 
ambos b izca i t a r ras . 
Se sabe que en D u r a n g o hay compra 
vo tos , que se petgan á buen precio . ? 
• / 
MALAGA g.-J 
Se asegura que en B i l b a o h a n t r i u n f a ^ 
p o r g r a n m a y o r í a , los r epub l i canos ; e1. se.! 
ñ o r E c h e v a r r i e t a sobre el nac iona l i s t a 8t[ 
ñ o r V i c u ñ a . 
A l hacerse e l e s c r u t i n i o se produjeron 
d e s ó r d e n e s en e l co leg io de las Ollerías-
o r i g i n á n d o s e u n a b a t a l l a c a m p a l en t re re.' 
p u b l í c a n o s y nac iona l i s tas , de l a que resuj. 
t ó h e r i d o en u n braso, de un balazo, el na" 
c l o u a l i s t a Goyenaga. 
Queda ron de ten idos c u a t r o republicanos 
T a m b i é n e l j e f e de l a g u a r d i a Munácipai 
ha r e s u l t a d o contuso , a i i n t e r v e n i r para 
apac igua r los á n i m o s . 
Se p r o d u j e r o n m á s d e s ó r d e n e s en di«t,in. 
tos s i t ios , h a b i e n d o r e su l t ado va r ios her i , 
dos de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de 12 pistolas, y 
e f e c t u ó 20 detenciones. 
E l g o b e r n a d o r ha puesto en l i be r t ad 4 
19 de tenidos , ing resando en l a c á r c e l log 
d e m á s . 
E N D A R O O A 
Z A R A G O Z A 8. ' 
Las impres iones que se rec iben del dis-
t r i t o de Daroea , son dando el t r i u n f o al se-* 
ñ o r conde de D o ñ a M a r i n a . 
T a m b i é n c r é e s e que t r i u n f a r á el señor 
B o d l u po r e l d i s t r i t o de A l m u n i a , 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U B Z 8. 2L>: , 
S i n a l t e r a c i ó n de l o rden , h a t e r m i n a i o 
e l e s c r u t i n i o , r e s u l t a n d o vencedor e l s e ñ o r 
B a q u e r o , po r 744 votos , c o n t r a 535 del l i . 
b e r a l Sr. C o b i á n , y 229 del r epub l i cano se*' 
ñ o r Grad iaga . 
L O S C A N D I D A T O S C A T Ó L 
S e r v i c i o t e i e g r á f í c o 
D E S E V I L L \ 
poco m á s t a r d e , c u n d i ó el desal iento, p o r - !cand ida to l i b e r a l Sr . M u ñ o z , que l u c h a con-
que todas las no t ic ias c o i n c i d í a n en que 
l l evaban g r a n m a y o r í a los res iona l i s t a s . 
Este' se c o m p r o b ó á lu h o r a de los es-
c r u t i n i o s . 
S e g ú n é s t o s , l a L i g a ha c h t e n i d o 39.0u0 
votes , la u n i ó n r e p u b l i c a n a ( radica les y 
o rgan i zado electoralmento. cons id&rá i idose que ! naclonaV-stas) 24 .500, y e l r e p u b l i c a n o i n -
coa a.Igunos meses m á s p o r /."felante. y habieu- i dependien te Q u e r a l t ó 1.500. 
do realizado l a ac t iva c a m p a ñ a q u o . h a n sa-
b ido real izar , 'hubieran alcanzado un t r i u n f o 
m á s decisivo. 
£1 Sr. Vázquez de Mella. 
Cuando los periodistas esperaban á que se 
les facil i tasen en e l M i n i s t e r i o de la Gobeina-
c ión datos oficiales del resul tado de la j o m a -
da electoral en provincias , s a l i ó del despacho 
del subsecretario e l elocuente t r i b u n o y o r a ü b r 
t r a d i c i o n a l i á t a Sr. V á z q u e z de M e l l a , que, se-
g ú n parece, fuié á paotestar do determinados 
atropel los electorales cometidos p o r e l Go-
bierno en V i t o r i a p a r a p e r j u d i c a r l a e lecc ión 
del candidato j a i m i s t a Sr . H e r n a n d o L a r r a -
me:1 S. 
E l S r . V á z q u e z de M e l l a , hab lando con u n 
g r u p o de periodistas que le r o d e ó , s a l u d á n d o -
le, expresaba su contento y su s a t i s f a c c i ó n po r 
el que é l consideraba u n g r a n tn iunfo m o r a l de 
los mauristas , y por la de r ro ta s u f r i d a en B a r -
celona por el j e f e do los r . ' / i cales, Sr . L e -
1TOUX. 
EN EL CONGRESO 
Villanueva. contra 
Dato y Romanones. 
A y e r tarde a s i s t i ó á su despacho del (Con-
greso e l ex presidente del mismo, recibiendo á 
los periodistas. 
Dvjo que y a estaba, suficientemente conven-
cido de ios atropel los que se v e n í a n haciendo á i clones, 
sus amigos, p o r cuestiones electorales, en l a : A u n cuando f a j t a n 
V.n l a L i g a r e g i o n a l i s t a r e i n a g r a n e n -
tusiasr-no. 
Cuando l l ega ron los datos de los e s c r u t i -
n ios , se d i e r o n muc l ios v ivas á C a m b ó , y se 
o v a c i o n ó á loé cand ida tos . 
E l Sr. R a h o l a t u v o que s a l i r a l b a l c ó n , 
' p ron i inc i ando un discurao de gracias , e n 
n o m b r e de todos. 
Se t e m e que los TepubMcanos cometaoi 
desraanes esta ncebe, e n v i s t a de su de-
r r o t a . 
P r epa raban a lbo ro tos á l a sa l ida de l a 
Plaza de T o r o s ; pe ro l a P o l i c í a los h i o 
abo r t a r . 
Se •comenta m u c h í s i m o l a d e r r o t a de l a 
c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n a . 
L e e dos puestos -de l a m i n o r í a se cede-
rán, en v i r t u d de chanchu l lo s , á los s e ñ o -
res L e r r o u x y Oorominas , quedando f u e r a 
los Sres. G i n e r de los R í o s y E s t a p é . 
E l gobe rnador ha r e c i b i d o no t i c i a s de l a 
p r o v i n c i a , Biendo é s t a s sa t i s fac tor ias , pues 
no han o c u r r i d o col i s iones . 
E n Sabadel l los socia l is tas i n t e n t a r o n 
l a f o r m a c i ó n de ruedas e lec tora les , que 
f u e r o n d i sue l tas p o r los agentes de los can-
dida tcs ad ic tos . 
L o s datos de l a p r o v i n c i a son los s i -
gu ien t e s : 
t r a e l conservador Sr. R i b e i r o . 
E N M A L A G A 
M A L A G A S. 
Con solo l igeros inc iden te s en a lguno oue 
o t r o co leg io , se c e l e b r a r o n con t r a n q u i l i d a d 
las elecciones. 
E l p r i m e r l u g a r l o ocupa D . F é l i x S á e u z 
y Ca lvo , conse rvador ; e l segundo, D. J o s é 
E s t r a d a y E s t r a d a , t a m b i é n conservador , y 
e l t e r ce ro , el r e p u b l i c a n o D . Pedro G ó m e z 
Chaix . 
F a ' t a n los r e su l t ados de seis secciones 
que no se c o n s t i t u y e r o n . 
Se h a n rec ib ido n o t i c i a s de haber o c u r r i -
do graves sucesos en e l pueb lo de B e n a g a l -
b ó n po r haberse negado e l pres idente de l a 
Mesa á firmar el ac ta . 
E l pueb lo l e i n c r e p ó en a c t i t u d h o s t i L 
i n t e r v i n i e n d o l a G u a r d i a c i v i l , que f u é r e -
c i b i d a con pedradas , t i r o s y palos, r e s u l t a n -
do he r idos u n cabo de l a B e n e m é r i t a , u n 
gua rd i a , va r ios paisanos y una m u j e r . 
Se asegura que e l a lca lde ha r e s u l t a d o 
t a m b i é n h e r i d o y que se c u r a en su d o m i c i -
l i o . 
E l g u a r d i a D o m i n g o A l m o d ó v a r ha des-
aparec ido , c r e y é n d o s e que h a s ido m u e r t o . 
E l cabo y el g u a r d i a he r idos son J o a q u í n 
A r i a s L ó p e z y A n t o n i o M a r t í n y M a r t í n , 
r espec t ivamente . 
E X S I ü R C I A 
B r i l l a n t e v o t a c i ó n de l cand ida to s e ñ o r 
M o n g e B e r n a l . 
S E V I L L A 8. 20,10. 
A pesar del pacto entre liberales y conser-
vadores p a r a restar votos a l candidato c a t ó -
l ico D . J o s é M o n g e B e r n a l , é s t e ha obten i -
do u n a b r i l l a n t í s i m a v o t a c i ó n , p í i e s s ó l o en 
l a cap i t a l le v o t a r o n 2.200. 
Estaba descontada su derro ta , pero no es-
peraban los del pacto que alcanzase t a n b r i -
i í a u t e v o t a c i ó n . 
Los j ó v e n e s propagandis tas c a t ó l i c o s es-
t á n siendo f e l i c i t a d í s i m o s p o r el g r a n paso 
(jue hau dado hoy, pues consti tuye u n a gran 
promesa 'para el po rven i r . 
Como detalle e l o c u e n t í s i m o de los p r o c e d í -
mieutos empleados p o r los caciques, basta 
! « .ons ignar el hecho de que, á las tres de l a ta r -
1 de, se recibieron en el Gobierno c i v i l las actas 
firmadas del pueblo de Rinconada . 
S i n estos procedimientos escandalosos, es 
m u y probable que hubiese t r i u n f a d o e! s e ñ o r 
M o n g e Berna l . 
E N V A L E N C I A 
M U R C I A 8. 
L a t r a n q u i l i d a d ha s ido c o m p l e t a d u r a n -
t e l a e l e c c i ó n de h o y , hab i endo m e r e c i d o 
. toda clase de e log ios la a c t i v i d a d y l a fe 
P o r Sabudel l , ha t r i u u f a d o el Sr. T u r u l l , | con 8e rea i i zaba l a p ropaganda conser-
por I g u a l a d a , L l a s i , d a t i s t a ; po r jva ( j0 ra <iat.i?ta; 
T r e m p s , M i r y M i r ó , r e f o r m i s t a ; po r T a r r a - De Car tagena se sabe que l leva una m a . 
^ L ^ ^ L I ^ ^ S ^ y o r í a e n o r m e e l Sr . G a r c í a Vaso. D u r a n t e por V i c h , V e r d a g u e r , r e g i o n a l i s t a ; po r T o r -
tosa . D e m i n g o , m i n i s t e r i a l , y po r V i l l a f r a n -
ca del P a n a d é s . Z u l u ^ t a , r e f o r m i s t a . 
E N M I R A N D A 
M I R A N D A 8. 
incMeutes , se c e l e b r a r o n las 
p r o v i n c i a de L o g r o ñ o . 
Be mostraba i n d i g n a d í s i m o eontra e l Gobier-
i.'o p o r l a d e t e n c i ó n del a lcalde de B a ñ o s , par -
t ido de Tor rec i l l a de Cameros, diciendo de é l 
que es " e l bombad m á s honrado quo el que m á s 
honrado conozcan D a t o y S á n c h e z Guer ra" . 
•Sub ía do punto l a i n d i g n a c i ó n del Slr. V i l l a -
nueva a l recordar que él personalmente , acom-
p a ñ a d o del conde de Romanones, v i s i tó al se-
ñ o r S á n c h e z Guerra , p i d i é n d o l e neu t ra l idad 
en aquel d i s t r i t o ve L o g r o ñ o , pa ra e v i t a r que 
l a e l e c c i ó n hubo t e r r i b l e s t u m u l t o s , d u r a n -
t e los cuales se r e p a r t i e r o n con a b u n d a n c i a 
los pa.os y las bofeta-das. 
— E u L o r c a ha h a b i d o g r a n desan ima-
c i ó n , pues no h a n vo t ado n i el 40 por 100 
de los electores . 
— E u Yecla e l m a u r i s t a y e l m i n i s t e r i a l 
a lgunas secciones, [sos t ienen t e r r i b l e l u c h a . E s t e apela á t o d a 
puede darse e l t r i u n f o a l d a t i s t a Sr. E n c í o , i sue r te de desmanes p a r a t r i u n f a r sobre s u 
por unos c i en votos de m a y o r í a sobre e l 
rnau r i s t a Sr . A n d r a d e . 
E N C A C E R E S 
C A C E R E S 8. 
H a n s ido elegidos sin o p o s i c i ó n d i p u t a -
dos por los d i s t r i t o s de A l c á n t a r a y T r u j i l l o 
e l v izconde de A m a y a y e l conde de A r t a z a . 
E N L A S P A L M A S 
L A S P A L M A S 8. 
c o n t r a r i o . 
— E n o t ros pueblos se h a n come t ido ho -
r ro rosas i l ega l idades . 
— E n Caravaca y en L a U n i ó n se h a n ve-
r i f icado descarados robos de actas. 
— E n A g u i l a s se h a dado u n pucherazo 
de 5.O0O votos . 
E s p é r a s e t r i u n f e n los Sres. Maestre , M o -
rana , C o r v e n t y Paya. 
E N O V I E D O 
e l cand ida to Í ¿ i v A a ¡ ^ ^ r r ^ ^ ' Á 1 ^ - A ^ l P o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n de la G r a n C a n a - ¡ O V I E D O 8. e eanrtKfato i t m . j a g a se pasara a los d i s i - i r i a Tesunaron elegidos D_ L e o p o l d o Matos . Las elecciones se hau ver i f icado con m a y 
¡ c o n s e r v a d o r ; D . Ba'-domero Argen te , l i b e - ' P o c a a n i m a c i ó n . Se h a n s e ñ a l a d o los m a u -
H e esc l i t o una c a r t a — a ñ a d i ó n o s el ex pres i - r a i v n R p n l t ñ PPVPT a n i r í ñ » 
d e r r o t a d o . De os datos mv ,ados al m i n i s t e r i o ! ^ f . , , p ¿ c,.... dá-_^_*Vj_- a ' f. r e u i l T . .r'11';08- , , , " 4^ x- J. 1 i J 1 u*1116 a<?1 '- ongie&o—a los t?ie&. banebez ü u e - Este u l t i m o fue vo t ado s in c a r á c t e r n o l í -imor ©1 Concreso. aparece t n u n l a n t o el acta del ^ ^ r > ^ „ „ „ „ ^ ^ n ^ ^ i . Jz . p,.. ¡ p o r e l Congreso, aparece •S " . S o r i a n o ; pero los remi t idos p o r las Te-
iasencaas de A l c a l d í a '-.ran e l t r i u n f o de l s e ñ o r 
i Castells. 
r r a y Romanones, e x p o n i é n d o l e s que quedaban 
desde este momento rotas las relaciones oficia-
les y par t iculares .que con ellos s o s t e n í a , ad-
t i c o , v e t á n d o s e l e ú n i c a m e n t e < omo á h i j o 
de L a s Pa lmas . 
T a m b i é n se p r e s e n t ó con c a r á c t e r r e p u -
r i s t a s en la a c t i v i d a d pa ra t r a b a j a r la can-
d i d a t u r a de l Sr. P é r e z Bueno . 
E l e s c r u t i n i o h a dado p o r r e s u l t a d o e l 
p r i m e r puesto pa ra los r e fo rmi s t a s y ©1 se-
g u n d o pa ra el Sr. P u m a r i ñ o . 
E n la cal le de C i m a d e v i l l a . va r ios g r u p o s , v i r t i é n d o l e , a d e m á s , a l Sr . .Sánchez Guerra . ! b l i c a ° 0 . ^ . i 0 ^ R u n c h y . pero s ó l o o b t u v o , 
' L o s m o n á r q u i c o s t r i un fan t e s p o r M a d r i d rf11. ¿1 f l ] P n ^ Tiara nada «Ksoln to ' una ins ign i f ican te v o t a c i ó n , con lo que f u é de con junc ion i s t a s se s i t u a r o n hac ia e l fl-
[ » » t r e s : e l ¿ ñ o r conde de San ta E n g r a c i a , ^ e s " r d e r r o t a d o . i n a l de l a t a rde , frente, á la f a rmac i a de G a r . 
^ « r m n i s t a : el Sr . Alesanco. de la c o a l i c i ó n F ^ ! . S 0 1 . . f i ' l l f ^ l ^ ^ T ^ f ^ T . . Las u t ima8 O p r e s i o n e s r ec ib idas de l a l ^ a Bragas , cen t ro de r e u n i ó n de los r e -
i-lensa S o c i a l ; todos ellos, seguros. Estos tres 
. M o n á r q u i c o s t r i un fan te s pud ie ran resul tar eua-
• t r o , y e n este caso, el cuarto n o puede decirse 
! s i lo s e r í a e l conde de la C í m e n t ó e l Sr . A l -
Gal iano y Osma, pues la diferencia entre y ~ ¿ ¿ g ^ ^ ^ ^ 
i l a s votaciones obten idas p o r uno y o t r o es s ó l o 
;<íe unos 200 votos, y a ú n no se conoce e l r c -
r*ulta(3o del escrut inio en diez secciones. 
! Los maur i s t a s— s igu ió diciendo el Sr . P r a d o 
x Palacio—han obtenido unos diez m i l votos, 
Ae los c-uaíes, b ien puede afirmarse que una 
¡ t e r c e r a par te , esto es, tres m i l y pico de v o -
'to*;, hub ie ran sido de l a coa l ic ión m o n á r q u i c a , 
« u e en-toncea hubiera (resultado t r i u n f a n t e , 
pues se hubiesen sumado aquellos votos ¿ e los 
« a u r i s t a s 4 loe 32.O00 que ha obtenido l a coa-
-üe ión . 
Resul ta , p u e » , que la eandidatura rnaurista, 
• « s t a n d o sus votos ú l a c o a l i c i ó n , ha dado el 
%i i imfo ú l a eandida tura republ icana , eosa 
«fue no hubiera ocur r ido de haber r e t i r ado 
•as maur is tas su candida tura . 
H a b l ó d e s p u é s de l resul tado de la e lecc ión 
tei B a m d o n s , dieierido que en la Ciudad Con-
dal h a b í a salido derrotada la eandida tura na-
. f ional is ta- radipal , y por, tanto , el Sr. L e -
autores de los atropel los cometi ' ios en la p ro -
v i n c i a de L o g r o ñ o . 
Otras noticias. 
A l c a l d e y de legado de tenido*. 
E l juez m u n i c i p a l de Carabanchel B a j o de-
tuvo aj-er m a ñ a n a a l alcalde y al delegado del 
Gobienno, po r ooaccianar en f a v o r de l candi -
dato adicto po r Getafe. 
D e t e n i d o , 
E n el a m p o « c o l a r de la calle de F e m a n -
tk> e l C a t ó l i c o ha sido detenido ayer, p o r ejer-
cer coacc ión en la puer ta de l colegio, e l em-
pleado Gabr i e l M o r e n o . 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y p a q u e t e r o s . 
Rogaanos 4 nuestros f a v o r e c e d o r a 
se haG^i , «.1 c o m e n t e en el 
suscriocione^ qitp 
por l a c a p i t a l de l a i s l a una m a y o r í a de 6 8 
vo tos . 
E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N 8. 
S e g ú n los datos recogidos, el t r i u n f o es 
de los l i b é r a l e » . 
P o r V i n a r o z s a l d r á e l Sr. S á i z de Car los ; 
po r Segorbe, e l Sr. N a v a r r o R e v e r t e r , y po r 
^ m a n o n i s t a ; e l & r . ^ e s a n c o . de la e o a l i d ó n ta. nadie con m á s derecho que 41 á protes tar de i s l a l e YanzVrolI^soTTaTorat^s ^ d L Ifomistar y apedrearan Ya"0*8*7 por" su -
' - n L . a r a r o . j 3 e 1 a . L r e - ¡og atroDellos electorales que comete e l Gohier-idato lih^ral n . Ane-Ai a n ^ r r » nn*, « w t , . ™ pone r que en ella se guardan varias actas 
firmadas en b lanco . 
Con las pedradas se mezclaron algunos 
disparos. 
Uno de é s t o s hirió en el pcrfho a l t r a n -
seúnte P e d r o C a r n i c e r o , que fa l l ec ió poco 
d e s p u é s , al l legar á la Casa de Socor ro . 
A consecuencia de los d isparos eu la ca-
l l e de C i m a d e v i l l a r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e 
h e r i d o de u n t i r o en el pecho Pedro C a l -
los a t ropel los electorales que comete e l Gobier-> da to l i b e r a l D . A n g e l Gue r r a , que o b t u v o 
no paira poder t r i u n f a r . 
T e r m i n ó diciendo que piensa ocuparse de 
estos asuntos en el Pa r l amento , habiendo anun-
ciado al Sr. S á n c h e z Gue r r a que le i n t e r p e l a r á 
pago de sus I 
Pf™ faf i l i tar la buena 
Este resul tado no es de f in i t i vo , s e ^ i n m a - ; í ^ ^ * ° e « ' " ' " ^ ^ p ^ r l S U ^ J S r e s , A y a é o y ' L e r r o u x , " ¿ p o y a d o s " ^ p o r ' Ío° 
P - ^ ^ - r ' - g f a l t - ' t * g g l ^ ^ Z ™ ™ . ^ ™ * * ™ * e L Jmpor t^ | e l e m e n t o , j o n á r q u i e o s . L e r r o u x JST L -
5 S ^ j L ^ t J n £ ? * a : * , * r , , . - 'uero- Que Pasaba p o r a l l í , f a l l ec iendo a l l l e -E n Nulee l u c h a n fieramente e l Sr. F a b i é . g a r á ]a Casa de s o c o r r o . 
a d i c t o , y e l b a r ó n de T e r r a f e i g . i n d e p e n - T a m b i é n en l a p r ó x i m a a ldea de Cogo-
a i en t e . , , , Uoto l legan he r idos u n h o m b r o y una m u -
De M o r e l l a y Albocacer uo hay datos. | j e r 
. E ^ í f ^ 1 0 8 * 7 en AíSen£M hau OC;Urri- ^ P o r o r d e n d e l Juzgado que ha en t end ido 
do d i s t u r b i o s graves, h a b i e n d o nn h e r i d o d e | e n los sucesos h a n . i d o detenidos cuan tos 
c o n s i d e r a c i ó n en e l p r i m e r o d i dichos pue- 3e ha l Iaban en la b o t i c a , y a d e m á s dos go-
bios. E n el segundo t u v o que ser suspen- c ia l is tay . 
d ida 1a e l e c c i ó n . E n 0 | lo i l iegO) d e s p u é s de l e s c r u t i n i o , se 
E X C O R D O B A ¡ h a l i b r a d o una v e r d a d e r a b a t a l l a campa l , 
C O R D O B A 9 ¡ r e s u l t a n d o he r idos de a rma de fuego u n a 
Se ha ver i f i cado la e l e c c i ó n s i n i n c i d e n - ¡ m i x ^ >' u * m u c h a c h o , que h a n Ingresado 
tes. P a r a c u b r i r nueve puestos, h a n t r i u n - ; e n T el hosp i t a l . . „ ^ , 
fado cua t ro conservadores y dos l ibe ra les . L LaS galles c-sten s o l i t a r i a s , p a t r u l l a n d o la 
E l Sr. Sor iano o b t u v o 8U0 votes y e l se- B e n e m é r i t a de C a b a l l e r í a , 
ñ o r S á n o H e z G u e r r a cerca de 5.000 De m a d r u g a d a se dice que los he rmanos 
E n l a c i r c u n s c r i p c i ó n r e s u l t ó de r ro t ado : I n c l á ü h a n t n u n f a d o eu los d e t r i t o s de 
e í Sr. T a p i a , r e p u b l i c a n o . j P r a v i a y T ineo . 
E n M o n t i l l a y Posadas han t r i u n f a d o ios ! B X G I J O X 
G I J O N 8. 20.50-
H a resu l tado t r i u n f a n t e por el d i s t r i t o de 
I i L ^ l ^ _ I ° g t i D _ n o t V i a 5 Parr.irnlare?. a ü ó n « L í f i n d s d e Rev i l l ag i eedo . 
T r a n q u i l i d a d . 
V A L E N C I A 8. 
Se hau c o u s t i t u í d o s in novedad las Mesas 
electorales, y l a e l ecc ión t ranscurre con una 
t r a n q u i l i d a d como nunca se conoc ió en esta 
•provincia.. 
N o se ha recibido n iugur ia not ic ia de los dd-
ferentes d i s t r i tos valencianos, s u p o n i é n d o s e 
quo en ellos e s t á ocurr iendo l o mismo que en 
la cap i t a l . 
E l ú n i c o incidente habido ha sü'Jo á causa 
de uu vo to falso, p o r e l cual r i ñ e r o n , l legando 
¿ agredirse, unos electores carl istas y o t ros re-
publ icanos. 
S i m ó , t r i u n f a n t e . 
V A L E N C I A 8. 
H a t r i u n f a d o eu toda l a l í n e a el eaudidato 
j a i m i s t a D . M a n u e l S i m ó y el min i s t e r i a l doc-
to r M o l i n e r . 
E n el C í r c u l o cen t ra l l eg i thn is ta re ina g ran 
entusiasmo. 
Se quemaron tracas, y las m ú s i c a s aimeni-
zaron l a fiesta con escogidos programas . 
E X B I L B A O 
E s t e b a n B i l b a o . 
B I L B A O 8. 
^Ei j a i m i s t a Esteban B i l b a o Pinoso y J o s é 
A m é z o l a luci jan ' n u d í s i m a m e n t e , apoyado este 
ú l t i m o po r bizcai tarras , liberaJes y eonseiva-
dores. E l p r i m e r o l l eva m a y o r í a en D u r a n g o , 
O r d e ñ a , Ora t i a y Dos CarniKis . 
E n Durango se ha r e p a r t í ;o á p r i m e r a ho-
aa una hoja , eu que se dice que A m é z o l a no 
p o d r í a ser d ipu t ado aunque obtenga l a m a y o r í a 
de sufragios , p o r haber pertenecido á l a Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l hasta e l ú l t i m o b ienio , y 
estar, p o r t a n t o , comprendido eu la p r o h i b i -
c ión que estahlecc el a ' i t í cu lo 7.° de la ley Elec-
t o r a l . 
E X B U R G O S 
B I Sr. Mena . 
B ü R a O S 8. 
E l oaudidato j a i m i s t a Sr . Mena , á pesar de 
haberse piesentado á la lucha veint . 'cuatro ho-
ras antes de la e lecc ión , aparece, s e g ú n los da-
tos Oel escrut in io , der ro tando en l a c a p i t a l a l 
candidato dtel Gobierno po r una d i fe renc ia de 
28 votos. 
Es ta e lecc ión ha venido á des t ru i r la con-
d i c i ó n de v i t a l i c io que viene ostentando hasta 
ahora el d ipu tado Sr . A p a r i c i o , p o r v i i t u d l-fe 
manejos caciquiles i r resis t ibles . 
L a o p i n i ó n ha acogido con entusiasmo eJ 
t r i u n f o del candidato ca tó l i co , obtenido po r 
é s t e sobre tres minis ter ia les s in haber t r aba ja -
do absolutamente nada l a e lecc ión , pues ha f a l -
tado el t i empo ma te r i a l pa ra ello. 
L a Juven tud j a i m i s t a , de que es ptresidente 
el S r . M a t a , manifiesta indescr ip t ib le regoci-
j o . D icha Sociedad, su mencionado presidente, 
el C í r c u l o cié A s o c i a c i ó n benéfica, ' . m p o r t a n t í -
simas r e p r e s í u t a c i o n c f ; jai-mistas del A y u n t a -
i i i i en to y otros elementos m u y respetables, en-
t r e los que se cuentan d : \ - t ingu idós personajes 
de la p o b l a c i ó n , han tr abajado con t a l fe y 
con entusiasmo tan grande, que hau sup l idb 
con esta o c n d k i ó n l a f a l t a completa de prepa-
| r a c i ó n adecuada. 
Se ha comentado mucho el r e t r a imien to do 
determina; os elementos. 
So considera e l t r i u n f o m o r a l de Mena i n -
i d iscut ible , d'ado que, entre otro? detallc-s. p o r 
| no haber t é r m i n o s pa ra ello, no pudo hacer 
nomba-amisuto de in terventores en las Mesas 
electorales. 
lOuentan con que el t r i u n f o sená incompara-
blemente maj-or en elecciones fu turas , no só lo 
po r l a c i r c u n s c r i p c i ó n do l a cap i t a l , s ino po r 
pueblos de l a p rov inc ia m u y alejados del cen-
t r o . 
Es digna de todo elogio la con ' i i ic ta c-orree-
t í s i m a observada p o r el gobernador CWÜ res-
pecto do la cand ida tu ru j a i m i s t a . 
E X Z A R A < i O Z A 
Kl m a r q u é s de A r l a u z a . 
Z A R A G O Z A 8. 
l,as elecciones se lian celebrado s i n i n c i -
dentes. 
P o r la cap i t a l va. en p r i m e r lugar, el ruar-
«jués de A r l a n z a . F a l t a n muchos pueblos que 
votan con- la c i r c u n s c r i ^ ñ ó i i . y que a l t e r a r á n 
el o r d é n de lugares. **N 
L a B e n e m é r i t a p a t r u l l a po r las calles y vi. 
g i l a los colegios. 
E l gobernador recorre las sección®!, donde 
se observa g r a n d e s a n i m a c i ó n . 
E l m a r q u é s de A r l a n z a v a hasta ahora en 
p r i m e r l u g a r en todos los colegios. Muchos 
grumos de obreros de var ias f á b r i c a s han vo-
tacío á f a v o r de d'i'Qho s e ñ o r con,' candLa tma 
abier ta . 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o v o t ó á p r i m e r a hora en 
l a plaza de Santa M a r t a , a c o m p a ñ á n d o l e un 
g r u p o de obreros de l a A c c i ó n Social , con el1 
presidente de é s t a , Sr. P a ñ o . 
E X A Z P E I T L i ' 
D o u M a n u e l S e ñ a n t e . 
S A N S E B A S T I A N 8. % 
Con n u t r i d í s i m a v o t a c i ó n , ha sido elegido 
p o r este d i s t r i t o el candidato in tegr is ta don 
Manue l S e ñ a n t e 
E X C A X G A S 
M a r t í n e z K le i s se r . 
O V I E D O 8> 
E n Cangas de Tineo parece seguro el t r i un -
j .o del candidato ca tó l i co Sr. M a r t í n e z Kleis-
ser. 
E X V I T O R I A 
E l S r . L a r r a i n e u d i . , 
V I T O R I A 8. 
Has ta ahora só lo se sabe que en l a capital 
y en los pueblos de l a c i r c u n s c r i p c i ó n el p r é -
ndente del Gonsejo ha obtenido 3.260 voto*. 
E l Sr, . L a r r a m e n d i a l c a n z ó 1.114 
F a l t a n datos de los pueblos. 
M á s deta l les . 
V I T O R I A 8. 
Comiemnan á conocerse los datos remitidos 
f.cerca de l a v o t a c i ó n en l a cap i t a l . 
E l Sr. Da to ha obtenido 3.206 votos, y el 
t r ad i c iona l i s t a Sr. L a r r a m e n d i , 1.242. / " 
Se esperan not ic ias de los pueblos. 
¿QUE PASA EN VITORIA? 
E n conferencia t e l e f ó n i c a que celebramos 
con Bi lbao , nos comunican m u y confuvsamen-
te g r a v í s i m a s noticias, referentes á distur-
bios habidos en V i t o r i a con m o t i v o de las 
elecciones. 
Añjaden las noticias que nos transmiten que 
e r l a cap i t a l alavesa t u v o que sa l i r la A r t i -
l l e r í a á la calle, haciendo disparos que oca-
d o n a r o n la muer te de var ias personas, hirien-
do á otras de gravedad. 
Estas hau sido trasladadas al s i t io fijado 
de antemano p o r el gobernador m i l i t a r . 
Se asegura que l a medida de sacar la Ar -
t i l l e r í a figuraba en la orden de l a plaza. 
L E C C I O N S A C R A 
Acerca' de l " F r u t o die las persecuciones^, 
comentando los p r imeros v e r s í c u l o s del capi-
t u l o V I I I de l l i b r o de los Hechos, ve r só 1»; 
L e c c i ó n Sacra que con su c a r a c t e r í s t i c a elo-
cuencia dio el P . Tor res en la iglesia del Sa-
grado C o r a z ó n en l a m a ñ a n a lite ayer. . 
L a s persecuciones, vistas á t r a v é s del tieio-
p o , se consideran como honor y prez; maff 
cuando se s u f r e n , se m i r a n como Un mal- Las 
persecuciones no son u n m a l nunca para lo« 
perseguidlos, s ino, p o r e l con t ra r io , u n grande 
bien. I f 'uanto m á s se enerueli^a u n a peieecu-
c-ión, m á s provecho se saca de ella. Pr imero, 
porque las personas indi ferontes y t ib ias , salen 
do su a b s t e n c i ó n y se enfervor izan el ver las 
enormes in jus t ic ias y a t ropel los de que son 
ob je to los perseguidos; segundo, porque con 1* 
p e r s e c u c i ó n se acrisola m á s l a v i r t u d <le ló* 
buenos, y tercero, po rque al dispersarse lo* 
perseguhos van difundi 'endo con su ejempl0 
las Vmenas doc t r inas . 
l i s t o o c u r r i ó entonces con la Ig les ia , á ralZ 
d:o la muer te de Esteban, y o e u r i i r á siemp1'1-1' 
E l P . Torres s a c ó como consecuencia efe .9° 
e x p l i c a c i ó n l a de que nosotros, en los ac tua l^ 
t iempos, uo debemos temor las persecncion^1 
p o r crueles que sean, sino suf r i i ' l as , inque" 
brantablcs y firmes en nuestra fe . 
EN EL BANGO DE ESPAÑA 
M u y concurr ida estuvo ayer ta rde l a i " ^ 5 
.sreneral de accionistas del Bauco de E s p a ú ^ 
que f u é p r e s i d i d a po r el Sr . D o m í n g u e z P3*' 
cual . ^ 
Se d i s c u t i ó la Memor i a , que q u e d ó a proba 
da, a s í como el balance y cuentas que presen-
t ó ol Consejo. 
T a m b i é n se aprobaron las p r o p o s i c i ó n ^ 
concesionarias de paga y media á los funcio-
narios del Banco y del c r é d i t o necesario P3' 
ra saldar el déf ic i t de l a C a j a de pensiona-
E x t r e m o saliente, fué el discurso del etiw-
gobernador D . P í o G. Escudero, e x p l i c a 1 ^ 
ia i n t e r v e n c i ó n del Banco en las euestatw* 
del H i ¿ p a n o - A m e r i c a n o y de la cuenta de 
c r é d i t o p a r a la Sociedad Azucarera-
Resul taron reelegidos pa ra conse je ro» 
Banco los s e ñ o r e s conde de T o r r e á n a z , i"'11 
í o u n a v e y G-. P in tado . 
del 
Rogamos á nues t ro s suscrir . fores se sirvan 
111 a ni f es tarnos l a s «leficienc ias que l ia i len 
en e l r e p a r t o d e l o e r i ó d i c o . 
EJLJ DE15ATE d e b e r á r ec ib i r se antes de la* 
n u e v e de la mañai>a> 
M A D R I D . Aflo T V . N ü n u S55 
i i 
é: l . o é: © a t é . A Lunes 9 de Marzo de 1914/ 
» Q A C E T A ? 5 
S U M A R I O D E L DLA. 8 
H a r i e n d a . — R e a l orden coacediendo exen-
. iñn del impuesto que grava los bienes d^ 
A i a U ? Jur íd icas á favor de loe del 
M o n t e p í o L a Act iv idad, de Barce lona . 
T? , i rucc ió i i p ú b U c a . — R e a l orden clasifi-
^ ñ n como de beneficencia part icular la fun-r c S n Coíegdo de l a Virge-n de la Merced, 
i n t u i d o en T o r t ó r e o s , Ayuntamiento de 
v f p w s (Pontevedra) , por d o ñ a P u r i f i c a c i ó n 
F o n t á n de E l d u a y e n , marquesa v iuda del 
Pazo de la Merced. , J , T . 
_ _ O t r a nombrando vocales de la J u n t a de 
Patronato de la E s c u e l a Superior de Oo-
í v r c i o de L a s Pa lmas de la G r a n C a n a n a , 
f D. Manuel P é r e z Quevedo y D. Vicente 
D l ! l o t r l b e i o m . b r a n d o c a t e d r á t i c o interino 
de F í s i c a y Q u í m i c a de la E s c u e l a de N á u -
tica de L a C o r u ñ a á D Muro A n t o l í n C a n -
t a l ! í o t r a a i d e m id. de Sanidad é Higiene de 
la escuela de N á u t i c a d • L a C o r u n a á don 
Antonio R o d r í g u e z Ronco. 
— O t r a í d e m id. de L e n g u a inglesa de la 
E s c u e l a de N á u t i c a de L a C o r u ñ a á D. L u i s 
Mavor. Moreno. . 
— O t r a disponiendo se anuncie * « o n c u r -
de traslado la p r o v i s i ó n de las C á t e d r a s 
Ae G e o g r a f í a C o m e r c i a l y de L e n g u a ingle-
eé. vacantes en l a E s c u e l a Superior de Co-
mercio de Valencia . 
Otra resoLvi-endo el expediente promo-
vido por d o ñ a Dclores B e l t r á n Alonso, 
maestra de Castro U r d í a l e s , solicitando sea 
trasladada fuera de concurso á una escue-
la de Santander. 
Fomento .—Real orden disponiendo que 
€l pantano de Rocozones se denomine en lo 
sucesivo del P r í n c i p e Alfonso. 
—Otra dejando s in efecto l a de 26 de 
• Febrero p r ó x i m o pasado, y disponiendo la 
forma en que ba de ser distr ibuida la can-
tidad de 50.000 pesetas consignada en pre-
supuesto para las atenoicnes de la Delega-
ción Regia de P ó s i t o s . 
APMINISTEACION CENTRAL 
Grac ia y J u s t i c i a . — D i r e c c i ó n general de 
los Registros y del Notar iado .—Anunc ian-
do bailarse vacantes los Registros de la P r o -
piedad que se mencionan. 
H a c i e n d a , — D i r e c c i ó n general de la Deu-
da y Clases p a s i v a s . — S e ñ a l a m i e n t o de pa-
gos "y entrega de valores. 
D i r e c c i ó n general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedien.es incoados 
en virtud de instancias solicitando e x e n c i ó n 
del impuesto que g r a v a los bienes de las 
•-personas j u r í d i c a s . 
Junta clasificadora de las Obligaciones 
procedentes de Ul tramar .—Rect i f i cando e l 
segundo apellido del acreedor n ú m . 13 de l a 
re lac ión n ú m . 8.821, publicada en la " G a -
ceta" de 10 de Mayo del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, y el pr imer apellido del acreedor n ú -
mero 26 de l a r e ' a c i ó n n ú m . 8.356, publ i -
c a d a en la "Gaceta" del 29 de Septiembre 
i de dicho a ñ o . 
: G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n general de C o -
1 rreos y T e l é g r a f o s . — S e c c i ó n de T e l é g r a f o s . 
; Destinando á las estaciones que se mencio-
nan á los oficiales quintos que se indican, 
y que se bailaban en e x p e c t a c i ó n de v a -
v cante. 
I n s p e c c i ó n general de Sanidad exterioi*. 
i Dejando s in efecto las c irculares de este 
centro de 7 de Diciembre de 1912 y 10 de 
j Noviembre de 1913, relat ivas a l estado s a -
: nitario de Manila ( F i l i p i n a s ) . 
; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — 
;, Nombrando á D. Ernes to Caballero y L ó p e z 
: auxi l iar numerario de c á t e d r a s p r á c t i c a s y 
! experimentales del cuarto grupo de la F a -
| cuitad de Ciencias de la Univers idad de V a -
lencia. 
Anunciando á concurso de traslado la 
prov i s ión d é las c á t e d r a s de G e o g r a f í a 'co-
mercia l y de L e n g u a inglesa, vacantes en 
la E s c u e l a Superior de Comercio de V a -
; lencia. 
Nombrando á D . V í c t o r Sá id Armesto c a -
. t e d r á t i c o numerario de L i t e r a t u r a galaico-
' portuguesa de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
' L e t r a s de la Univers idad C e n t r a l . 
; Disponiendo que á D. Manuel Gi l B a ñ o s 
! y D . J o s é P é r e z G e r m á n se les considere 
i incluidos en la l i s ta d e los aspirantes ad -
í mitidos á las oposiciones para proveer las 
plazas de profesor de t é r m i n o de A r i t m é t i -
; ca y G e o m e t r í a p r á c t i c a s . G e o m e t r í a p'ana 
j y d e l espacio y T r i g o n o m e t r í a y T o p o g r a f í a , 
I vacantes en las escuelas industriales de A l -
coy y Val ladol id . 
; -Disponiendo que á D . Jul io G a r c í a G u -
i t i é r r e z se le considere incluido en la l ista 
de aspirantes admitidos á las oposiciones 
* p a r a proveer la c á t e d r a de Dibujo a r t í s t i -
¡ eo, vacante e n la E s c u e l a de Artes y Oficios 
;y Be l las Artes de Barce lona y dejando s in 
efecto la i n c l u s i ó n en la refer ida l ista del 
i aspirante D. Miguel Gui jos S e n d r ó s . 
-Direcc ión general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
' Disponiendo se publiquen en este p e r i ó d i c o 
oficial, con c a r á c t e r provisional, las re la-
ciones de 500 maestros y 500 maestras inte-
j r inos m á s antiguos. 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras 
' p ú b l i c a s . — F e r r o c a r r i l e s . — Anunciando ha-
ber- sido sol ic itada por D. Gonzalo F i g u e r o a 
r y Torres , m a r q u é s de Vi l lamejor . l a con-
c e s i ó n de un t r a n v í a e l é c t r i c o que partien-
^ do del puerto de A l m e r í a y atravesando 
esta capital tome desde su origen las c a r r e -
t e r a de A l m e r í a á L i n a r e s , y siguiendo por 
el la termine en el puente que sobre el r í o 
Andarax existe en e l sitio denominado L o s 
i m p o s i b l e s . 
S e ñ a l e s M a r í t i m a s . — A p r o b a n d o el presu-
puesto do c o n s e r v a c i ó n de los faros de la 
P e n í n s u l a é i s las adyacentes durante el a ñ o 
actual y el de los de la costa Norte Afr i ca , 
dencla, e jecuta a n a faena v u l g i r í s l m a , a tro . 
pellada, y dando lugar á que " P r ü r o r o s o " 
se h ic iera el amo de la s i t u a c i ó n . 
Intenta recibir, arrancando e l toro en el 
segundo v iaje , y metiendo todo e l sable 
atravesado. (Pi tos . ) 
Unos mantazos m á s ; media estocada de 
t r a v e s í a y un descabello basta para dar en 
t i erra con la "perita en dulce". (Si lencio . ) 
CÜABTO 
••Habanero", barroso, bien criado, alto de 
agujas, y con dos pitones de verdad. "Un 
toro". 
E l de l a Algaba no cree oportuno torear 
de capa, y ordena á los piqueros vayan a l 
toro. 
"Jlndaima" se l l ama esta figura. 
Cinco veces entra el toro por uvas; derr i -
ba en tres, y despena un potro. 
E n t r e Cofre y Palomino le adornan el 
morri l lo a l p o r t u g u é s . ( O v a c i ó n . ) 
A l g a b e ñ o I I e m p u ñ a por segunda vez 
los a v í o s de matar , realizando una faena 
valiente y de persona enterada. 
Mediante un pinchazo superior y un vo-
l a p i é extra se deshace de su enemigo. (Ova-
c ión grande y vue l ta al ani l lo . ) 
QUINTO 
"•Oanario", ¡berrendo en negro, buen tipo 
y cornicorto. 
A b a í t o lancea medianamente, y á picar. 
Cuatro picotazos; dos c a í d a s , y un penco 
difunto. 
A b a í t o coge los rehiletes, y d e s p u é s de 
gran p r e p a r a c i ó n c lava un par. que se cae, 
y lueigo otro, mediani lk» . 
C i e r r a n M a l a g u e ñ í n y Morena. 
E l Sr . Antonio tras tea con la flámula a l -
go m e j o r que l a vez antenior, para s e ñ a l a r 
un buen pinchazo. 
Segunda r a c i ó n de franela, y u n a estoca-
da tendida, entrando bien. 
Descabel la a l quinto intento. (P i tos . ) 
ULTIMO 
*Matajaoas", negro, terciado y con pocas 
defensas. 
Tel lo veroniquea quieto; pero s in sabea' 
m a n d a r , y sufre un volteo. 
Cinco puyazos; cuatros volteretas y tres 
caballos para e l secadero. 
Vu-e-lve Tel lo á -coger los palos cortos, y 
cambia u n a vez s in clavar, dejando u n buen 
par á la segunda intentona. ( P a l m a s . ) 
H ú s a r y Cofrade terminan feamente. 
Te l lo , t r a s una faena de ignorante com-
pleto, y con la ayuda de todos, mete un i n -
fame bajonazo. (P i tos . ) 
E R Z E Ñ O M A N U E 
POE TELEGRAFO 
E N B A R O B L O N A 
Otra novil lada. 
B A R C E L O N A 8. 
Con un lleno en l a Plaza se l idiaron seis 
toros de Santa Coloma. 
E l primero, un cornigacho negro, t o m ó 
tres v a r a s , y con mucho atropello en l a 
faena lo m a t ó Fuentes . 
E l segundo, t a m b i é n negro, c u m p l i ó en 
picas; s u f r i ó dos pares, muy bien puestos,, 
por Sa ler i y Fuentes , y m u r i ó dando oca-
s i ó n a l primero de hacer u n a faena mov i -
da que le v a l i ó la oreja . 
E l tercero, c á r d e n o , t o m ó rinco varas y 
d ió un r e v o l c ó n á u n aficionado que le co l -
g ó un par , siendo bien pareado por los 
maestros, y lo mata Fuentes con breve fae-
n a que le vale la oreja . 
E l cuarto, d e s p u é s de seis varas , es m a l 
pareado por Bonafonte y superiormente por 
los maestros, y termina con u n a faena bue-
na y una estocada regular de Sa ler i . 
E l quinto t o m ó cinco varas, f u é pareado 
con lucimiento por Bonafonte, Fuentes y 
Sa ler i . y con una superior estocada lo mata 
el p e n ú l t i m o , que oye palmas. 
E l sexto, de m á s poder que ninguno, 
a c e p t ó seis varas ; f u é pareado por los maes-
tros, y con gran faena y u n a estocada s u -
perior, d i ó de él cuenta Saler i entre ap lau-
sos. 
E l pr imer toro h ir ió , a l sa l i r , á Fuentes , 
que estaba en un burladero. U n a r a ñ a z o en 
la cara. 
D E P A H I S 
gSERVICIOK 
TELEGRÁFICO 
a SERVICIO Ü 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
E x p l o s i ó n de g r i s ú . 
P A R I S 8. 
Comunican de Caterinos'.avo haberse 
producido una exipJosión de g r i s ú en las 
minas de Jelenovosk, distrito de Slavoiano 
Serbsk, resultando 25 obreros muertos. 
S ó l o dos de los que trabajaban en l a 
g a l e r í a donde se produjo la e x p l o s i ó n pu-
dieron salvarse. 
U n a e s t a d í s t i c a . 
P A R I S 8. 
E l "Diario Oficial" publica la e s t a d í s t i c a 
de cul turas de granos en 1 de Marzo, que 
a r r o j a n las siguientes c i fras: 
Tr igo , 77, por 73 en igual fecha del a ñ o 
anterior; avena, 66, por 7; centeno, 73 
por 7 1 . 
Gastos mil i tares . 
P A R I S 8. 
Dicen de San Petersburgo á " L e T e m p s " 
que la D u m a v o t ó el a ñ o pasado un aumen-
to en los efectivos mil i tares de 25.000 hom-
bres, ó sea un total de 75.000 en tres a ñ o s . 
U n nuevo aumento de 60.000 f u é prome-
tido á M, D e l c a s s é . 
A h o r a se sabe por origen autorizado que 
e! Z a r d e s e a r í a que dicho aumento fuera 
de 110 .000, ó sean 330.000 en los tres 
a ñ o s , resultando, pues, con el del pasado 
a ñ o , un aumento total de 408.000 hombres. 
LA JURA EN CANARIAS 
¡as 
preferida por cuantos la conocen. 
D E B A R 
E X M A D R I D 
Matadores: A l g a b e ñ o IT; A b a í t o , y Tello. 
Toros: seis de F r o e s . 
Con media entrada s1? c e l e b r ó la segunda 
novillada de la temporada. 
PRIMERO 
Atiende por "Lat igui l lo", barroso y con 
pocas chichas . 
A l g a b e ñ o I I da unas v e r ó n i c a s aceptables. 
E l animal i tc cumple con los de aupa, s in 
producir ninguna d e f u n c i ó n caballar. 
Palomino y Cofre , cuelgan los pares de 
regiamento. 
A l g a b e ñ o I I emplea con la muleta u n a 
faena val ienti l la , y con e l esteque mete 
un m a g n í f i c o v o l a p i é , de efecto r a p i d í s i m o . 
( O v a c i ó n y vuelta.) 
SEGUNDO 
Papalino"', del pelo del anter ior ; pero 
ron m á s arrobas y con mis p i t o n e í . 
Aba í to lancea valienti l lo, perc muy em-
barul lado, por lo que en dos ocasiones le 
vemos casi cogido. 
"Papal ino" toma cuatro varas; derr iba =n 
tres y mata un potro. 
Los chicos de turno ponen tres pares de 
rehiletes. BSn fú ni fá. 
Aba í to muletea muy precipitado y d e j á n -
dose comer e l terreno por el bruto. 
E n cuanto el bicho cuadra, entra á m a -
tar , metiendo un terc io de espada en buen 
sitio, que á los pocos momentos da en t i erra 
con e l b u r ó . (S i l nc ió . > 
TB11CER0 
"Primoroso", berrendo en negro, ch iqui -
to y con muy pocos pitones. 
Él debutante Tol lo instrumenta cuatro ve-
rón icas , con valor, pero demostrando en 
todas ellas una gran ignorancia. 
E l torete cumple bien 'en e l primer ter-
cio, finiquitando un jaco. 
Cambiado é s t e , TellO' coge los palos de á 
cuarta, y en dos v ia jes , aguantando de ve-
f a - clava tres palitos arr iba , que se le aplau-
ígtea mucho. Sus peones c ierran el tercio, 
¿ f e l j c ^ d e s p u é s de-- cumpl ir con la presi-
?OR TELEGRAFO 
Se agrava la huelga ferroviar ia . V a r i o s i n -
cidentes. 
B A R C E L O N A 8. 18,10. 
L a huelga de tranviarios ha aumentado, 
creyéndose que m a ñ a n a será general. 
E n las cocheras y en las l íneas se han adop-
tado las mismas precauciones que ayer. 
A pr imera hora de la m a ñ a n a se concen-
traron en las cocheras fuerzas de Ingenieros 
para sustituir á los huelguistas en caso de 
recesidad, pero se retiraron á las ocho, por-
que h a b í a personal suficiente. 
E n l a barriada de Clot. los huelguistas de-
tuvieron á un tranv ía , apedreándole . 
R e s t a b l e c i ó el orden l a fuerza públ ica . 
T a m b i é n esta tarde apedrearon los huel-
guistas á varios t ranv ías de Pueblo Nuevo, 
l o m p i é u d o l e s los cristales. 
A l intervenir los po l i c ías , los huelguistas 
"es hicieron frente, p r o d u c i é n d o s e una coli-
s ión. 
A l fin se restablec ió el orden, con la huida 
de los alborotadores. 
E l gobernador ha dicho que desde m a ñ a u a 
j p r o t e g e r á la B e n e m é r i t a el servicio de circu-
acióu de tranv ías . 
E l Centro tranviario estaba esta tarde ani-
! madísiruo, yendo muchos á inscribirse en la 
! Sociediad y á adherirse, por tanto, á la huelga. 
"Varios huelguistas han dicho hoy á la Go-
i mis ión de huelga que se han presentado en 
i sus domicilios emisarios del Sr . Foromia, •di-
j rector de l a C o m p a ñ í a , exc i tándo le s á l a vuel-
1 ta al trabajo, con n promesa de que serán 
jidmitidos. 
Apoyo de los ferroviarios . 
L o s ferroviarios de la secc ión de Barcelo-
n á - N o í t e , en una Asamblea que han celebra-
do hoy acordaron conceK'ier apoyo material y 
moral á los tranviarios huelguista?. 
Es to agrava el problema. 
• 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
T e l e g r a f í a el c a p i t á n general a l minis-
tro de la G u e r r a : 
Hoy h a tenido lugar en esta plaza l a j u r a 
de banderas, que se ha verificado ante inu-
sitada concurrencia , á pesar de ser d í a l a -
borable, con asistencia de autoridades de 
todos los ó r d e n e s , personalidades notables, 
Corporac'iones y Sociedades; el n ú m e r o de 
n i ñ o s que p r e s e n c i ó la j u r a h a superado 
en mucho- a l de a ñ o s anteriores y se h a he-
cho notar muy agradablemente la asisten-
c i a de 'muchos colegios de n i ñ o s ; el rector 
y profesores y alumnos Instituto de segun-
da e n s e ñ a n z a , á pesar de residir en veci-
n a ciudad L a g u n a , h a concurrido t a m b i é n , 
y terminado e l acto, me h a n visitado toda 
esta a g r u p a c i ó n docente r o g á n d o m e mani -
fieste á V . E . su a d m i r a c i ó n por el E j é r c i t o 
y que por conducto de V . E . transmit iera á 
Su Majestad respetuoso homenaje de acen-
drada a d h e s i ó n a l Trono, que con la de ge-
nerales , jefes y oficiales y m í a , no menos 
respetuosa y acendrada, transmito á V . E . 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
D E T E T U A N 
Dos emboscadas. A g r e s i ó n en e l B i u t , 
T E T U A N 8. 
A las once de l a noche anterior, varios 
disparos sembraron l a a l a r m a en el cam-
pamento, siendo l a causa de ello u n a em-
boscada que los moros h a b í a n tendido á los 
regulares , en la que h a resultado muerto 
un corneta de esta fuerza. 
Durante la m i s m a noche se t e n d i ó tam-
b i é n u n a emboscada á los soldados que 
componen la mehal la xerifiana, y, a l pasar 
é s t a por e l camino que existe entre las 
puertas de la R e i n a y de la L u n e t a , en e l 
mismo sitio donde f u é muerto el teniente 
Sr . C h a c ó n , del reigimiento de B o r b ó n . 
L o s rebeldes rea l i zaron l a sorpresa por 
disparos, l legando luego al cuerpo á cuer-
po, resultando en esta lucha muerto un 
a s k a r i y dos heridos. E l muerto lo f u é de 
a r m a blanca. 
— A c a b a de recibirse l a noticia de haber 
ocurrido una nueva a g r e s i ó n , l levada á, ca -
bo por los moros enemigos de Biut . 
Parece que ayer, al efectuarse e l relevo 
de las fuerzas que guarnecen e l reducto 
que existe cerca de dicho poblado, los mo-
ros que estaban apostados, t irotearon á una 
s e c c i ó n del regimiento de Boru^n. 
— E l zoco celebrado hoy h a s ido ooncu-
m d í s i m o , habiendo acudido muchas moras 
de Ben l -Madan , casi todas para comprar. 
— S e cree que e l general Marina marcha-
rá m a ñ a n a á Madrid . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DESDE LAKACHE 
H o y s a l i ó de A r c i l a p a r a Sevil la el ••Al-
mirante L o b o " oon la pr imera e x p e d i c i ó n 
de licenciados con orden de recoger en di -
cho punto el resto de mater ia l de puentes. 
L l e g ó el "Canale jas" , desembarcando j e -
fes, oficiales y tropa que regresan de l i -
cencia, procurando descarga del mater ia l 
que m a ñ a n a c o n t i n u a r á . 
Hoy se han puesto cruces á los individuos 
licenciados de la segunda e x p e d i c i ó n , que 
e m b a r c a r á m a ñ a u a si l a barra lo permite; 
l lagaron de K u d i a Fra ica tz , procedentes de 
A r c i l a , los reclutas que han de j u r a r la 
bandera. 
Desde X a r k i a , Muley Bu-Se lham y Se-
guedla, f u é c a ñ o n e a d o e l enemigo. 
S in m á s novedad. 
DESDE CEDTA 
Teiegra . f ía el comandante general: 
A consecuencia de la niebla que envol-
v í a pos i c ión Feder ico , a l relevar destaca-
mento del blocao del B iut , guarnecido por 
s e c c i ó n de B o r b ó n , f u é tiroteada por algu-
nos moros ocultos en bosque p r ó x i m o , re -
sultando herido el soldado Florenc io P i -
queras y un soldado moro muerto. 
Tratado í t a l o - e s p a í o í . 
R O M A 8. 
L a Agencia Stefani publica hoy un suelto, 
diciendo que los Gobiernos italiano y e s p a ñ o l 
l a n llegado á un acuerdo acerca de la firma 
del Tratado de comercio, que será firmado 
muy en breve. 
E n los centros po l í t i cos romanos ha produ-
cido gra t í s ima i m p r e s i ó n la noticia, conside-
rándose como una nueva demostrac ión de las 
perfectas relaciones que guardan ambos p a í -
ses, de las cuales f u é y a buen testimonio el 
Convenio firmado en Mayo anterior referen-
te al libre tráns i to entre Marruecos españo l 
y l a Lib ia . 
E l C o m i t é . 
R O M A 8. 
E l Comité i ta lo -españo l cont inúa su labor. 
B a j o la presidencia del diputado S r . F r a s -
fco se ha reunido en el Consejo directivo del 
Comité , asistiendo los diputados Foseanelli 
y Gugbetmi y los Sres. Cremonesi, Bacci , Se-
i r a , Bazzani , Picarel l i , Bermejo, Turch i y 
Mattei. 
Se aprobó un voto de gracias al ministro 
de Ins trucc ión , S r . N i t t í , por haber declara-
do obligatoria la e n s e ñ a n z a de la lengua es-
p a ñ o l a en los Institutos Superiores de Co-
mercio italianos y Escuelas industriales. 
L o s radicales y el Gobierno. 
R O M A 8. 
L o s radicales creen necesario orientar los 
grupos parlamentarios hacia diferenciaciones 
po l í t i cas , cada vez m á s determinadas, con ob-
jeto de que el Parlamento realice reformas 
netamente democrát icas . H a n acordado reti-
r a r su apoyo al Gobierno, por lo cual ha-
b r á n de dimitir, cuando menos, dos ministros 
y tres subsecretarios, que pertenecen al par-
tido radical. 
L a Tribuna da por segura la d imis ión del 
Gabinete. 
Consejo de ministros. A l m i r a n t e muerto. 
R O M A 8. 
Dice L a Tribuna que los ministros se re-
unirán en Consejo el martes p r ó x i m o , por l a 
mañana , para tratar de la s i t u a c i ó n par la -
mentaria. 
L a tarde del mismo d ía , el Gobierno anun-
iriará al Piu-lamento la d imis ión del Gabi -
nete. 
— ' E l Giornale d'Ital ia publica un despacho 
procedente de Ü d i n c , diciendo que el almi-
rante P r í n c i p e de Lleves, jefe de Estado ma-
yor de la M a r i n a rusa, h a fallecido repen-
i: ñámente esta m a ñ a n a durante un viaje en 
ferrocarril entre Casana y Udira . 
S a n S e b a s t i á n . : — A las diez y m e d í a , M i -
sa de R é q u i e m por los Congregantes del 
C r i s t o de l a F e . 
Capi l la del Ave M a r í a . — A las onoe. M i s a 
y S a n t í s i m o . Rosario , y comida á 40 m u j e -
res pobres. 
V i a C r u c i s . 
D e s p u é s de l a Misa de doce, en San J o s é 
y C a l a t r a v a s ; á las seis, en el Sagrado Co-
r a z ó n y San F r a n c i s c o de B o r j a , predican-
do el padre Alfonso Torres . 
Sigue en las iglesias y a anunciadas. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sagrada 
F a m i l i a . 
{Este per iód ico se publica con censura eólét 
s iást ica . ) 
E X S A X G I X B S 
Banco de E s -
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
d ió comienzo, en el templo parroquia l de 
San G i n é s , las conferencias cuaresmales , do 
las que e s t á encargado e l presente a ñ o e l 
i lustrado c a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de M a -
dr id , D . Diego Tortoea. 
E n el tem-plo e é h a congregado un a u d i - P01" sustraer algunas cantidades en 
S U C E S O S 
Sereno agresor. 
E l ' agente de Vig i lanc ia , Domingo S á n -
chez R u i z , ha presentado u n a denuncia con-
tra e l sereno de comercio, Avel ino Orda?, 
quien, en l a cal le de San Vicente, agredid 
al primero, porque le r e c r i m i n ó su tardan-
za en abrir le la puerta. 
Accidento del trabajo . 
E n l a C a s a de Socorro del Hospital h a 
sido curado de una grave l e s i ó n en la ma-
no derecha, el obrero E l a d i o Mingo M(> 
lina, que se produjo al ser arrollado pol-
ios topes de dos vagonetas en -a f á b r i c a d« 
cervezas " E l Agui la" . 
L a l e s i ó n hizo necesaria l a a m p u t a c i ó a 
de la mano. 
Monederos falso?:. 
E n la e s t a c i ó n de las Del ic ias han s i d * 
detenidos Angel G a r c í a M a r t í n , y su hijo 
Urbano, por h a b é r s e l e s ocupado 2.025 pe-, 
setas en billetoB falsos del 
paña . 
D o m é s t i c a , infiel. 
Segunda Nufio Rubio , h a sido detenida 
Casa L. Diez 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles , 15. 
A C C I D E N T E 
POR TELEGRAFO 
Muerte de u n a r i s t ó c r a t a i lustre . 
S A N T A N D E R 8. 16. 
E n la carretera de las Fraguas vo lcó el 
automóvi l en que guiaba el conde de San M a r -
t in de Hoyos, que resul tó muerto. E l criado 
cue le a c o m p a ñ a b a es tá herido de gravedad. 
Ambos fueron recogidos por el conde de 
Mansil la, que p a s ó por el lugar del suceso, 
en otro automóvi l , poco d e s p u é s de ocurrido 
e! desgraciado accidente. 
E l finado era el hermano mayor d c L d u q u e 
de Santo Mauro. 
L a muerte del conde es sent id í s ima "V 
Auto que se d e s p e ñ a . 
H U E S C A 8. 35. 
A las once de la m a ñ a n a despeñóse por 
las canteras de A h n u d é v a r el au tomóv i l en 
que viajaban D . Esteban Sorriosal. fabrican-
te de papel de Zaragoza, y su señora . 
Ambos y el chauffeur resultaron heridos, 
tiendo conducidos á esta capital en un carro 
que se "pidió á una venta p r ó x i m a al lugar 
del suceso. 
Se hallan vacantes en la E s c u e l a Supe-
rior de Comercio , de Valenc ia , las plazas de 
ca t í -drá t i eos de las as ignaturas de Geogra-
fía comercial y L e n g u a inglesa, que han de 
proveerse por concurso de traslado. 
Pueden optar á l a t r a s l a c i ó n los c a t e d r á -
ticos numerar ios del mismo grado de ense-
ñ a n z a que h a y a n obtenido c á t s d r a en v i r -
tud de o p o s i c i ó n y que en l a actualidad des-
e m p e ñ e n una igual á las vacantes, pudiendo 
presentar sus reclamaciones los c a t e d r á t i -
cos exceedntes de las m i s m a s asignaturas. 
L o s aspirantes e l e v a r á n sus solicitudes, 
a c o m p a ñ a d a s de la hoja de servicios, al Mi -
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por conducto 
y con informe del jefe del establecimiento 
donde s irven, precisamente dentro del pla-
zo ¡ m p r o r r o g a b l o de veinte d ías , que conven-
zarán á contarse hoy. 
E n la "Gaceta" de noy se inserta una re-
l a c i ó n de 889 aspirantes á inspectores m é -
dicos escolares y o d o n t ó l o g o s , á quienes se 
concede un plazo de veinte d í a s para apor-
tar a aue eitwulentes respectivos los d o c » -
n i e - i r . f --•'-c-.^y Qü3 en dicsa. re:a-
CIÓB se determinan. 
MOVIMIENTO DE LA POBLACION 
S e g ú n datos de la D i r e c c i ó n general del 
instituto Geográf i co y E s t a d í s t i c o , proce-
dentes de los Regis tros civiles, el movi-
miento natura l de la p o b l a c i ó n de las ca-
pitales de E s p a ñ a durante e l mes de Enero 
f u é el siguiente: 
P o b l a c i ó n calculada, 3.522.875. 
Nacidos: V i v o s , 8 .622; varones, 4 .027; 
hembras, 4 .095; legalizados, 7 .617 ; i lega-
lizados, 716 ; e x p ó s i t o s , 289 . 
Muertos, 5 7 6 ; legalizados, 4t67; i legali-
zados, 105; e x p ó s i t o s , 4 . 
Natalidad por l.ÜOO habitantes, 2 , 45 ; ma-
trimonios, 2 .413; nupcial idad por 1.000 h a -
j hitantes, 0 ,68 ; mortal idad por 1.000 habi-
; tantes, 2,85. 
Defunciones .—Varones , 5.09 7; hembras, 
j 4 .954; menores de claco a ñ o s , 2 . 7 0 2 ; de 
; cinco y m á s a ñ o s , 7 .354; en hospitales y ca-
i sas de salud, 1.542; en otros e s t a b l e c í m i e n -
' tos benéf i cos . 4 8 5 ; fiebre tifoidea (tifo ab-
i d o m i n a l ) , 6 3 ; tifo e x a n t e m á t i c o . 4; fiebre 
| intermitente y caquexia p a l ú d i c a , 8; v irue-
i la . 124 ; s a r a m p i ó n , 69 ; escarlat ina, 8; co-
queluche, 2 3 ; difteria y crup, 6 9 ; grippe. 
i 19 6; otras enfermedades e p i d é m i c a s , 1 7 ; 
1 tuberculosis de los pulmones, 7 4 6 ; tubercu-
losis de las meninges, 49 ; otras tuberculo-
sis. 9 0 ; c á n c e r y otros tumores malignos. 
2 8 2 ; meningitis simple, 389 ; hemorragia y 
reblandecimiento cerebrales, 6 9 2 ; enferme-
dades o r g á n i c a s del c o r a z ó n , 1,113; bron-
quitis aguda, 69 5; bronquitis c r ó n i c a , 47 6; 
I n e u m o n í a , 5 1 4 ; otras enfermedades del apa-
' rato respiratorio (excepto la t i s i s ) . 1.005; 
1 afecciones del e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 
: 7 1 ; d iarea y « n t e i i t i a (•menores de dos a ñ o s , 
j 293 ; apeni ie i t i s y tiflitis. 1 1 ; hernias , obs-
! tvucciones intestinales, 65; citorrosis del hí-
: gado, 69 ; nefrit is aguda y mal de Bright , 
2 4 2 ; tumores no cancerosos y otras enfer-
: me dad es de l a m u j e r , 1 2 ; septicemia pu¿r-
I peral (fiebre, peritonitis, flebitis puerpe-
i r a l e s ) , 3 2 ; otros accidentes puerperales, 9; 
[ rlr-bilidad c o n g é n i t a y vicios de oonforma-
| c ión , 226; seni l idad, 365; muertes violen-
' • ' ; - ' t . i Í 3 ; otras enfermedades, 1.776; eafer-
i nvedades desconocidas y mal delipidas(AX40. 
' T o t a l de defunciones, 10.056. 
D E T O D A S P A R T E S 
POB TELEGRAFO 
• E l P r í n c i p e E n r i q u e de P r u s i a . 
H A M B U R G O 8. 
E l P r í n c i p e Enr ique de P r u s i a ha mani-
festado que su viaje á A m é r i c a del S u r es 
completamente privado, no persiguiento nin-
g ú n fin po l í t i co . 
Los portugueses de Angola . 
L I 8 B O A 8. 
E l ministro de las Oolonias ha. fleclavado, 
ante una Comis ión de industriales, que el de-
creto referente á la apertura del hinterland 
de l a provincia de Angola para el libre ir.'ui-
sito de mercanc ías extranjeras no será pues-
to en vigor antes de ser reglamentacb. 
E n u n a m i n a . 
A U D T N 8. 
U n a exp los ión de gr i sú en las minas de 
A u b í n ha causado la muerte de un minero y 
heridas leves á otros tres. 
V i o l a c i ó n de fronteras. 
B O G O T A 8. 
Unos soldados venezolanos han pasado la 
frontera. E l Gobierno ha ordenado á s u en-
cargado de Negocios en Caracas : 
Primero. Que proteste e n é r g i c a m e n t e con-
tra esa vio lac ión de frontera. 
Segundo. Que pida el castigo de los cul-
pables, y 
Tercero. Que participe al Gobierno de V e -
nezuela quo durante esos trámites , l i s auto-
ridades locales tomarán las medidas que fue-
ren necesarias. 
Riecepri ón. 
B U E N O S A I R E S 8. 
E n el Club a lemán se h a celebrado una br i -
llante r e c e p c i ó n en honor de los marinos ale-
manes, y asistiendo las autoridades bonae-
renses. 
D e s p u é s hubo un héneh, br indándose por la 
amistad germano-americana. 
torio n u m e r o s í s i m o , de todas las clases so-
ciales, a t r a í d o por la palabra fulgurante del 
Sr . Tortosa , que goza j u s t a fama de ser 
uno de nuestros primeros oradores sagrados. 
T a m b i é n h a asistido e l Pre lado de la d i ó -
cesis. 
E l tema de las conferencias no puede ser 
m á s sugestivo: í ;Dios , creador, y la C i e n -
cia moderna". 
E m p e z ó e l Sr, Tortosa por encarecer l a 
imiportancia que para e l moderno apologis-
t a tiene la r e i v i n d i c a c i ó n del s í m b o l o . L a 
grandiosidad del s í m b o l o es t a l , que ante 
el la se mel lan todas las armas de l enemigo. 
L a C ienc ia moderna, que h a e x t e n d ú d o 
sombras de duda en todos les cerebros, h a 
querido I r t a m b i é n contra la existencia de 
Dios. 
Por eso hay que demostrar que no todas 
las c iencias son experimentales, y que, in -
cluso las que lo son, no se oponen á l a R e -
l i g i ó n , s ino que e n in.uchos puntos cal lan 
discretamente, y en otros apoyan y confir-
man ¡Las verdades del dclgma. 
L a existencia de Dios -es el pr imer a r t í c u -
lo del s í m b o l o . No es una verdad intuit iva, 
como pretenden el ontologismo y Bergson; 
no 'es tampoco conocida por r e v e l a c i ó n , co-
mo quiere e l tradicional ismo. E s u n a ver-
dad que puede demostrarse, no " á pr ior i" , 
de causa á efecto, pero sí "á posteriori , por 
sus efectos. 
Etsa, pregonando l a existencia de Dios l a 
g r a v i t a c i ó n irresist ible hac ia la verdad del 
e s p í r i t u hmmano, l a sed de lo infinito que 
todos l levamos en nosotros, que hace no 
sepultemos n u n c a e l ideal , aunque en ¡las 
zarzas del caundno de la . v ida vayamos de-
jando j irones de e n s u e ñ o . 
L a existencia de Dios es negada por el 
evolucionismo p a n t e í s t a y por e l mater ia -
lismo h i s t ó r i c o ; pero, sin embargo, al h a -
cerlo a s í traic ionan sus mismos principios; 
pues aquel la verdad pertenece a l orden de 
las causas, y la c iencia positiva, s e g ú n frase 
de Berthelot , no investiga las causas. 
A d m i t i r un Universo que renazca como 
F é n i x de sus cenizas, es un absurdo c i e n t í -
fico. 
. D e s p u é s de unos p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s 
sobre la t r a n s f o r m a c i ó n de l a e n e r g í a , en 
que y a d e m o s t r ó el Sr . T o r t o s a su s ó l i d a 
e r u d i c i ó n y dominio de las ciencias físico-
naturales , hizo observar c ó m o el propio 
K a n t se v i ó forzado á admit ir l a necesidad 
de una pr imera mater ia , dotada de movi -
miento", en torno de un eje central . 
No hay sistema c o s m o g ó n i c o posible, sin 
admit ir la existencia de Dios , principio or-
denador de la materia . 
D e s p u é s e x p l i c ó c ó m o e l Sol , fuente de 
toda e n e r g í a , procede de la nebulosa p r i -
mit iva, no incandescente, como lo supuso 
Laplaco, s ino fr ío . Pues bien: e l movimien-
to de es ta nebulosa s ó l o puede proceder de 
Dios, causa pr imera é impulsora . 
A ese movimiento s in fin de l a mater ia , 
que presuponen los evolucionistas y mate-
rial is tas , se opone el propio infinito mate~ 
miático, que es e x p r e s i ó n de u n a c i fra inde-
finida, pero no verdaderamente infinita. 
E l a t e í s m o c o n t e m p o r á n e o , en sent ir del 
Sr . Tortosa , no es n inguna novedad. E n las 
p á g i n a s de P l a t ó n Secoto E r i g e n a , Spinoza, 
K a n t , K r a u s e . Hegel y tantos otros, encuen-
t r a el a t e í s m o sus fundamentos. 
E n u n verdadero torrente de palabras 
d e m o s t r ó e l Sr . Tor tosa las consecuencias 
funestas que a c a r r e a á l a sociedad l a ex-
t i r p a c i ó n d « la creencia en u n a v ida futura , 
pintando l a lucha social , la c o r r u p c i ó n de 
costumbres y l a d e g e n e r a c i ó n de las socie-
dades. 
Por fortuna, el a t e í s m o e s u n a corrup-
c i ó n . L a aris tocracia del c o r a z ó n , que son el 
h e r o í s m o , l a sant idad y el sacrificio, y la 
ar i s tocrac ia de la intpligencia, no son f r u -
tos a t e í s t a s . L a Hi s tor ia no es s ino aína es-
trena en honor de Dios. 
E l Sr . Tortosa h a recibido .muchas feli-
citaciones por su d i s e r t a c i ó n brillante. 
m e t á l i c o , á los h u é s p e d e s de una casa d « 
viajeros de la calle de Carre tas , donde ser-% 
v í a como cr iada. 
Sacos sospechost»*. 
E n e l paseo de la F l o r i d a h a n sido dete-
nidos I s idro B e r m e j o Lurrubreras y J \ ü i ó 
H e r r a n z , por l levar unos sacos de cobra, 
cuya procedencia no pud4eroa « s p l i c a r sa* 
t l s í a c t o r i a m e n t e . 
H e r i d o en riña. 
E n u n a taberna de la P u e r t a de Moros, 
jugaban anoche a l m ú s varios j ó v e n e s , y* 
por si u n a jugada estaba m e j o r 6 peor he-
cha, discutieron J o s é R o m e r o y J o s é Calví» 
Osse, ambos de diez y seis a ñ o s , y salieron: 
desafiados 4 l a calle. 
A poco de comenzar l a lucha , c a y ó R o m e - ' 
ro a l suelo, con u n a her ida de dos centiy 
metros en el hipocondrio izquierdo, que se 
Ja produjo su contrincante con una n a v a j a . 
E l herido, d e s p u é s de ser curado en l a 
C a s a de Socorro, i n g r e s ó en e l hospital . 
Su agresor f u é detenido, é i n g r e s ó en un» 
calabozo del Juzgado de guard ia . 
-4> 
L A E U D A 
LOS PROFESORES DE ORQUESTA 
La. D i r e e e i ó n general do :1a D e u d a y Cía*: 
ses pasivas h a dispu-cSto que por l a Teso-
rer ía de l a m i s m a , establecida e n l a cal le 
de Atocha , n ú m . 15, se verifiquen en l a pre-. 
s e n t é semana, y horas designadas a l efectOss, 
los pagos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, W 
que se entreguen loe valores s i g u i e n t e » : : .t 
H o y d i » 9 de Marw». ^ 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r del saeñalaw 
miento especial establecido por R e a l orden 
de 5 ú e Marzo de 1913, facturas corr ientes 
de tmetá l l co , hasta las presentadas ©l día^ 
anterior 
* D í a 10. 
I d e m de id. id . en mertáiMce, h a s t a l a * , 
presentadas e l d í a anterior. 
I d e m de id. id . e n efectos, h a s t a e l n ú -
mero 5.128. 
D í a 11 . 
I d e m de c r é d i t o s de U l t r a m a r , Tecono* 
cides por los Ministerios de l a G u e r r a , M a -
r i n a y esta D i r e c c i ó n general ; facturas oo* 
rr ientes de m e t á l i c o , h a s t a ©1 n ú m e r o 
8 6 . 3 5 » , . si 
D í a 12 . 
I d e m de fd. id. ©n efectos, h a s t a e l nfiwí 
mero 86.350. 
Idem de id. id . en m e t á l i c o , h a s t a e l nfUi 
mero 86.350. 
E n t r e g a de h o j a s de cupones de 1911=; 
correspondientes á t í t u l o s de l a Dou^a 
amortizable a l 5 por 100, h a s t a ©1 n ú m e r » : 
8.875. 
Idem d© t í t u l o s de l a D e u d a perpetua alr-
4 por 100 interior , e m i s i ó n de 30 de D l -
cienrbre de 1908, por c a n j e de otros deí 
igual renta , emí i s ión de 31 d© J u l i o d© 1900 , 
hasta e l n ú m e r o 26.911, 
Pago de carpetas d© c o n v e r s i ó n -'e t í t u -
los de la Deuda exterior a l 4 por 100 ©a 
otros de igual renta de l a Deuda interior,-
con arreglo á l a ley y R e a l decreto d© 17i 
de Mayo y 9 d© Agosto de I S S S , has ta eli 
n ú m e r o 32.421. 
Idem de t í t u l o s de l a D e n d a exterior" 
presentados p a r a l a a g r e g a c i ó n de sus r e s -
pectivas hojas de cupones, con arreglo á l a 
R e a l orden de 18 de Agosto d « 1898, h a s t a 
e l n ú m e r o 3.045. 
Idem d© residuos proeedeintes de conver-• 
s i ó n de las Deudas coloniales y a m o r t i z a b l © ' 
a l 4 por 100, con arreglo á la L e y de 27,j 
die Marao de 1900. hasta ©1 n ú m e r o 2.422^, 
Idem de c o n v e r s i ó n de residuos de la» 
Deuda a l 4 por 100 interior, has ta e l n ú m e -
ro 9,955. 
Idem de carpetas provisionales de la^ 
Deuda amortizable a l 5 por 100 presenta-11 
das p a r a su canje por sus t í t u l o s def init í - ¡ ' 
vos, con arreglo á la R e a l orden de 14 8#; 
Octubre de 1901, hasta e l n ú m . 11.13í>. 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 por 100, © m i s i ó » i 
de 1900, por c o n v e r s i ó n de otros de i g u a l ! 
renta de las emisiones d© 1892, 1898 y j 
18 99, facturas presentadas y corrientes , f 
has ta el n ú m . 13.738. 
Idem de carpetas p í o v i s i o n a l e s , represen-
tat ivas de t í t u l o s de la Deuda amort izable; 
a l 4 por 100 interior, p a r a su canje por; 
E n el teatro Rea I se ce lebrará el d ía 12 do 
los comentes una f u n c i ó n -á beneficio del Mon-
t e p í o de la A s o c i a c i ó n general ide profesores 
de orquesta de Madrid . 
S e p o n d r á en escena el hermoso drama l ír i -
co de M a r t í n e z S ierra y ü s a n d i z a g a L a s ̂ o-j t í t u l o s definitivos de la misma renta , has - i 
londrinas, por la c o m p a ñ í a Sajr i -Barba, l a or- t a e l n ú m . 1.489. 
RELIGIOSAS 
D í a 9. L u n e s . — S a n t o s Gregorio, Paciano, 
Cir i lo y Metodio, Obispos; Santa Cata l ina 
de Bolonia, virgen, y Santa F r a n c i s c a , v i u -
d a . — L a M i s a y Oficio divino son de S a n 
Juan de Dios , con rito doble de « e g u n d a 
clase y color blanco. 
• 
Asilo de San Juan de Dios ( C u a r e n t a Ho-
r a s ) . — A las echo, Misa , E x p o s i c i ó n de las 
Cuarenta Horas; á las diez. Misa solemne; 
á las cuatro y media de la tarde. E s t a c i ó n , 
Rosario y L e t a n í a cantada, s e r m ó n , pre-
dicando el Sr . Anaya , y Raserva . 
Santo Cr i s to de l a S a l u d . — S e e x p o n d r á 
S D . M. de diez á doce, y por l a tarde, á las 
cinco y media. E s t a c i ó n y L e t a n í a del fcan-
t í s i m o Rosario , M e d i t a c i ó n y E j e r c i c i o s de 
la B u í n a Muerte, r e s e r v á n d o s e á las siete. 
S a n t í s i m o Cristo de San G i n é s . — C o n t i -
n u a r á n al toque de oracicnéí - los Ejerc i c io s 
de Ouaresma, predicando D . Manuel Uribe. 
questa y los coros del teatro R e a l y el coro de 
n i ñ o s del Rea l Colegio do San Antonio Abad . 
E n l a segunda parte del programa, l a ar-
questa del regio coliseo, reforzada con otro 
gran número de profesores, y unida á la B a n -
da Municipal , i n t e r p r e t a r á n el C o r a l variado, 
de l a cafotata de Badh (op. 146) y la gran 
obertura 1812, de Tochaikowiky. 
D&Rg&á arabas composiciones el maestro 
V i l l a . ? 
A l acto as is t irá la F a m i l i a R e a l . 
Desde el d ía 9 se despacharán localidades en 
la Contadur ía idel teatro Rea l , sin aumento de 
precio. 
O T I C I A S 
R e a l Academia de .Turi>ipnidencia 
y l i e g i s l a c i ó n . 
E s t a nodhe, á las diez, c e l e b r a r á s e s i ó n 
es ta C o r p o r a c i ó n , para cont inuar l a discu-
s i ó n de la Meimoria del Sr . G o n z á l e z S á n -
chez ( D . M . ) , acerca del t ema ' 'Crít ica de 
la e v e l u c i ó n de l a famil ia á t r a v é s de los 
tiempos, y algunas palabras acerca de la 
l ibertad de testar", haciendo uso de l a pa-
labra l o s Sres . Mena y S a n Mi l lán ( D . B . ) 
y P é r e z Serrano (D. N . ) . 
Pago do t í t u l o s del 4 por 10 0 intcrioBV 
e m i s i ó n de 31 de Jul io de 1900, por cou- , 
v e r s i ó n de otros de igua l renta, con a r r e -
glo á l a Rea l orden de 14 de Octubre d a 
1901, hasta el n ú m e r o 8.689. 
Reembolso de acciones de obras p ú b l i c a s , 
y carreteras de ¿ 0 , 34 y 55 millones de r e a - ' 
les, facturas presentadas y c o r r i e n t e á . • 
Pago de intereses de inscripciones del se -
mestre de J u l i o de 1883 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda, 
clase de deudas del semestre de Ju l io de 
1883 y anteriores á Ju l io de 1874, y reem-
bolso de t í t u l o s del 2 por 100 amort iza-
dos en todos los sorteos, facturas presenta-
das y corrientes . 
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 por 100 interior, 
h a s t a e l n ú m . 1.489. 
L a s facturas existentes en caja por con-
v e r s i ó n del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
E n t r e g a de valores depositados en area^ 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjee. 
ESPECTACULOS P A R A H O Y 
N e u r a s t é n i c o s , tomad la N e n r a s t i n » 
Chorro y r e c o b r a r é i s vuestra sa lud. E n to-
das las farmacias. 3,50 pesetas frasco. 
U n a s e ñ o r a francesa, con el acento m á s 
puro, exquis i ta e d u c a c i ó n , profesora de m ú -
! s ica , desea una plaza de profesora, y a sea 
[en un convento, con permiso p a r a dar lec-
ciones fuera de é l , ó en una ciudad de i m -
! portancia donde no haya profesora de estas 
| condiciones. 
P a r a m á s detalles, o¿cribir á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
P a r a curar el A s i n a , Disnea , opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " " E l Siglo 
i M é d i c o " y los r r i n c i p a í e s p e r i ó d i c o s de Me-
| dicina e l J a r a b e Medina de quebracho. Se-
; rrano, 36, F a r m a c i a de Medina, y pr inc i -
¡ pales de E s p a ñ a . 
RBAIJ.—A las cinco de l a tarde, f u n c i ó n 
ex traord inar ia á beneficio del Cuerpo de 
•coros. 
P R I N C E S A . — A las diez ( p o p u l a r ) . L a 
Malquer ida y E l caprichito. 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartee 
( m o d a ) . E l adversario. 
D A R A . — A las siete ( d o b l e ) . E l servicio 
d o m é s t i c o (dos actos) y T o t ó . — A las diez 
( senc i l la ) . Con flores á M a r í a y Totó.—A 
las once (dobl-e). Madrigal (dos ac tos ) . 
P R i r E . — (Beneflelo de Sag i -Barba) .—-
A l a s nueve y rasdia. L a s golondrinas y e l 
p r ó l o g o de "T Pag l iaed" . 
C E R V A X T K S . — A las sais y media ( s é e -
c i ó n v e n n o u t h ) . E l modele de Vir tudes (do3 
actos y una p e l í c u l a ) . — A las dieK y media" 
( d o b k ) , L l u v i a de hijos (tres actos ) . 
A P O I X ) . — ( 1 8 3 de abono).—A las seis. 
L a boda de l a Farruca.—A las elete. E l 
club de Ifce solteras.—A las d í e s y media. 
L a boda i * l a Panuca.—A las once y t r e t 
cuartos . E l club de las solteras. 
COMICO.—A las siete. F ? r i a de A b r i l . — 
xrrv-rt rv.xr« , ~ i A las dÍeZ y eiiarto. E l peco juicio.—A Ifcf 
\ l . \ 0 O A A . — E n los n i ñ o s produce exce- | once y tres cuartos, L a s llaves del cielo 
lentes resultados, e n g o r d á n d o l e s y h a c i é n - , 
— „ 1 " ' ^ i 
do)es al gres i I M P R E N T A : P I I S A R K O , 11, 
A-imej» ^ d e M a r z o d e £ : L . O EL. .A T \=L M A D R I D . A ñ o ÍV, Wém. 355 
F * r o D i e t a r í o s : V i u d a é H i j o s c i é R . J . O H 
Cl E D A D 
P U R G A N T E S , 
O i r ^ o c r ó n v O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 
FÁBSICAS EN BARAGAIDO Y SESTAO 
Lingote a i cok de calidad su-
pe r io r para fundiciones y hor-
nos Mar t ín -S iemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mar t í n en la^ dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, paj-a ferrocarriles, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
t r a n v í a s e léc t r icos . 
Viguería para toda clase de 
*eonstrucciones. 
Chapas gruesas y fiims. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños l í a lvanizados . 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para d i -
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
Hornos d e Vizcaya 
I L E3 A O 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io c e n s u a l , s a l i endo de Barce lona e l 3, de M ú l a g a e l 5 y de C á d i z el 
d i r e c t a m e n t e pa ra Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
p rend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
ol 2, d i r ec t amen te pa ra Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t r ans -
bordo eu C á d i z con fos .puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O i í K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io me 
L Í N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , saliendo de B i l b a o e l 17, 
de San tander e l 19 , de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e pa ra H a -
bana, Verac ruz y T a m p i c o . Sal idas de T a m p i c o e l 13, de V e r a c r u s el 1 tí y de 
H a b a n a ei 20 de cada mes. d i r e c c a m e n t é para G o r ü ñ á y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra Cos ta f l rme y P a c í j i c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a i va-
por de l a l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n precios convencionales pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensua l , s a l i endo d i Ba rce lona el 10.. e l 11 de Va lenc i a , e l 13 de 
J^á i¿sa . , y de C á d i z el 15 de cada mes, d i r e c t a m e n t e p a r a L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de T e n e r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o . P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . Habana , P i e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l Í 2 de cada 
mes p a r a Sabani l la , Curacao, Pue r to Cabello, L a G í í a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga pa ra V s r a c r u z y T a m p i c o , cen t r ansbordo en H a b a n a . C o m b i n a por ei 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í í i c o , pa ra cu-
yos pue r tos a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b ién ca rga pa ra Maraca ibo y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n ó y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o C a b s í i o . 
L I N E A D E F I L I T Í N A S 
Trece viajes a-iuaies, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las e s c á i á s de 
Coruf ia , V i g o , L i sboa , C á d i z , C á r d e n a , V a l e n c i a , pa ra s a l i r de Barce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: S E n e r e . '¿ F e b r e r o . 5 Marzo . - y 3o A b r i l , 28 Mayo , 
2v J u n i o , 23 J u l i o , 20 A g o s t o , Ü Sep t iembre . 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e v 10 
D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e pa ra P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o . S ingapore , l l p - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó sea: 2-8 E n e r o , 20 F e b r e r o , 25 
Marzo , 22 A b r i l , 20 Mayo , 17 J u n i o . 15 Ju l i o , 12 Agos to , 9 Sep t i embre , 7 O c t u -
bre, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d í v s c t a m e n t e para S ingapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á l a i d a hasta Ba-ce lona , p r o s i g u i e n d o el v i a j e pa ra C á -
diz, L i sboa , Santander y L i v e r p o o l - Serv ic io per t r a n s b o r d o pava y de los puer-
tos de la costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , Java, Sumat ra , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 2 , de Va lenc i a e l 3, de A l i c a n t e 
el 4 y de C á d i z e l 7, d i r ec t amen te para T á n g e r , Casabianca, M a z a g á n , Las Pa l -
mas, Santa Cruz de la P a i m a y pue r tos de la cos ta occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o P ó o e l 5. hac iendo í.as escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a i nd icadas e n el v ia je de ida. 
Es tos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes i a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como 
l i a a c red i t ado -m su d i l a t a d o servicio. 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expideu pasajes para todos los p u e r i o s del 
m u n d o , servidos p o r l í n e a s regula res . 
L a Emp-iesa puede asegavar las m e r c a n c í a s quo se e m b a r q u e n en sus b u -
ques. 
Pa ra rebajas á f a m i l i a s , precios especiales p a r a camarotes de l u j o , rebajas 
en pasajes d é i d a y v u e l t a y d e m á s in fo rmes que puedan in te resar a l pasajero, 
d i r i g i r s e t las A g e n d a s de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lo;3 fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ainados ? i*t íCulos , de 
acuerdo con las vigentes d isposic iones para e'i serv ic io de Comunicac iones ma-
r í t i m a s . 
Servic ios c o m e i - c i a í e s . — L a S e c c i ó n que de estos Serv ic ios t i ene es tablecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s c u y a venta , como ensayo, deseen 
hacer los esnor tadores . 
N O V E N O A N l V - E R - S á - R I O 
DE LA SEÑORA 
a 
C O N D E S A V I U D A D E V I G O 
q u e f a l l e c i ó d d í a 1 0 de M a r z o de 1905 
HabíeBiio ruituds les Santos Sacramentos:? ia M t H n de Su Santidad. 
R . i . r=>. A . 
Todas las Misas qae se -celebren el d í a ] 9 
Oed corr iente en las iglesias d d . Sagrado Cora-
z ó n y Saai Francisco de B o r j a (.Rlar B a j a ) , 
M a r í a A u x i l i a á o r a ( ü o o d a de A t o c h a , 1 7 ) , S a n 
I g n a c i o y Religiosas Salesas (paseo de Santa 
E n g r a c i a ) , .11 en l a ig les ia d e l Salvador y 
Sao- íLais Goa&aga (calle de Z o r r i l l a ) y Resi-
dencia de los R R . P P . Cairmeiitas C ^ o n E v a r i s -
to, 1 4 ) , asi eo íoo e l Mani f ies to de l d í a 9 en las 
Religiosas Esclavas (paseo del Grenenal M a r t í -
nez Campos) , se a p l i c a r á n p o r e l desoantio 
eterno dei' a ima de d icha s e ñ o r a . 
ÍSiPS 'hijatí y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N á sus amigos y personas-pia-
dosas la encomienden á 'Dios Nuestro S e ñ o r . 
H a y concedidas indalgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. ( A . 7) 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A B R O S A I t A V I S T - i , C O N J Ü N T I -
V I T I S , O F T A I y M A S , I U J A « , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I U A C I O N E S M I 
S DE LOS OJOS 
V/JC Í - - » * V Í » » I » V J , A \ _ , . , kj^j ~ " — — 
F r a s c o c o n c m e n t a g o t a s , n n a p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30 , y p r í a c i p a S e s f a rmac ias . 
imm mmim. 
(BENZO-CINA3tE€0) ,; ^ 
• D E L D O O T O R M A D A B E k G A ^ 
A r ' D A n A D S C T y 'Síicaz rented'to' c o n -y í l A U A D L C t r a los ca t a r ro s r e -
cientes y c r ó n i c o s , tos , r o n q u e r a , f a t i g a y 
e x p e c t o r a c i ó n cons igu ien tes , y a n s á l i a r i n -
saperable de los di ferentes t r a t a m i e n t o s 
p a r a c u r a r l a tube rcu lo s i s , s e g ú n n u m e r o -
sos t e s t i m o n i o s f acu l t a t i vos . F r a s c o , 3 pese-
tas . P l aza de l a Independenc ia , n ú n i . 10 , 
M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a rmac ia s de E s p a ñ a . 
¡i A T E N C 1 O I M ! ! 
G r a n s u r t i d o e n b a t e r í a de cocina, j au las , ñ l t r o s , 
THERMOS, cafeteras , etc. 
L a m p i s t e r í a de E d u a r d o i r a r t í n e z , Plaza de l Co-
m a n d a n t e Las M o r e n a s , 2 ( a n t i g u a d e l a Caza) . 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Etenos Aires, 
de América, Hawai!, etc., etc. 
P R O V E N C E e! 17 de Marzo . 
I T A L I E el 7 de A b r i l . 
A Q Ü I T A I M E e l 27 de A b r í ! . 
Se garantiza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í feros e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro, hospital, 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t r anqn i l i Jad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legra f ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apartado n ú m . 11. Despachos: I r i sh Town, n ú m . 17, y 
Puerta de Tierra, n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n te legráf ica: «PUMP* G I B R A L T A R 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
í u v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p r ec i -
s i ó n ha ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la E x -
p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1910 . 
E n v i s t a del re-
su l t ado pos i t i vo de 
d icho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
u n ve rdaddro re-
l o j de m a r c a cro-
n o m é t r i c a . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n i -
auel 45 
I d e m de pla ta 60 
Se f a c i l i t a n a 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se boni f ica u n 10 por 10 0 en los pago.3 a l contado. 
Cada r e l o j v a a c o m p a ñ a d o de u n cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F Ü E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 3 64. 
Sf m a n d a por co r reo con u n a u m e n t o dé1 1,50 
por cer t i f icado. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c m l t o r . V A L E N C I A 
A g e n c i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d m i t e n anuncios 
p a r a todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e t o d a clase de empleados j 
por t e ros , conserjes, mozos de comedor , i n s t i t u t r i c e s , 
doncel las , cocineras, etc., e tc . B a s t a c o n u n senci l lo 
aviso . Pez. 9 , T e l é f o n o n ú m e r o 3 .768 . 
S Y P A S T A S 2 ,50 k i l o . Caramelos 
desde 2 pesetas k i l o ; b o m -
bones 5. Fea. , B o l s a , 10. 
de fincas r ú s t i e a s y urba -
nas, se ofrece, con g a r a n -
t í a s personales y m e t á l i -
cas. I n f o r m a r á n en l a 'ce-
r e r í a y l i b r e r í a reli-giosa, 
de c inco ¿ ocho de la n o -
che. Cal le A t o c h a , 03 y 
55.. T e l é f o n o 2.7 06. 
y t é t e n l a s , cafeteras y 
cafe ter l tás . U t e n s i l i o s 
de cocina i r rompibles , 
especiales de esta Casa. 
e-
Fi l t ros h i g i é n i c o s pa 
ra agua, 3,75. Moldes 
para cocina. 
Precios fijos baratos. 
Ant igua C a s a M A -
R I N , Í2 , Plaza de He-
rr;idores, 12, esquina á 
~'an Felipe Ner i (¡ojo!) 
mcasnes i t e M A R I R 
Q". 
D E L A F E 
Libro de la familia cnstiaaa, por el BXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVHA 
A U D I T O R D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E L A R O T A 
CON L A B E N D I C I O N 1>K S t S A N T I D A D 
Es- e l A ñ o c r i s t i a n o m á s c o m p l e t o que se ha p u b l i c a d o hasta l a fecha 
m á s acomodado á las exigencias del t i e m p o presente. 
P a r a las f a m i l i a s c r i s t ianas , como para el sacerdote, ír-sta ob ra cons t i tuye un 
v e r d a d e r a Enc i c loped i a y u n arsenal c o m p l e t o de todas ¡as cuestiones de actíí» 
I fdad. a" 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
CONFBREN'C- IAS Y S E R M O N E S . — U n t o m o , 5 pesetas en r ú s t i c a y 6,50 ea 
cuadernado e n t e la . 
J E S U C R I S T O R E Y . — H O M I L I A S Y S E R M O N E S . — U n t o m o , 6 pesetas 
r ú s t i c a y 7,50 encuadernado en te3a. 
S E R M O N E S D E S E M A N A S A N T A . — U n t o m o , 5 pesetas en r ú s t i c a y 
encuadernado . 
S E R M O N E S D E L A S A N T I S I M A V I R O E N . — D o s tomos , 10 pesetas en rüs_ 
t i c a y 13 encuadernados . 
A N U A R I O D E P R E D I C A C I O N P A R R O Q U I A L . — P r e c i o de l a obra oomplg. 
t a e n .cinco t o m o s : 35 ,50 pesetas en r ú s t i c a y 2 3 encuadernada en te la . 
A N T O L O G I A D E O R A T O R I A S A G R A D A . — L A S A N T I S I M A VIRG-E.V.—.JJ^ 
obra consta de c u a t r o gruesos v o l ú m e n e s . Con t i ene m á s de 250 sermones predj. 
cab les .—Prec io : 3 0 pesetas en r ú s t i c a y 36 encuadernada . 
E L M A G N I F I C A T . — E s t a ob ra f o r m a un v o l u m e n en octavo, de 376 págj. 
ñ a s , a l prec io de 5 pesetas en r ú s t i c a y 6,50 encuadernada . De ven t a : en casa 
dií su E d i t o r , F e l i p e G o n z á l e z Ro ja s , R O D R I G U E Z S A N P E D R O , 9. y ec 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . Su p rec io es el de 5 c é n t i m o s po r palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a d e l T r a b a j o , que será gra-
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios no son de más de 
10 pa labras , pagando cada dos pa lab ras que excedan de este número 
5 c é n t i m o s , s i empre q u e los m i s m o s in te resados den pe r sona lmente la. 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
SE V E N D E so l a r 12.000 
pies fachada ca r re te ra 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
( M a h u d e s ) A l f a r . 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a ¿ e San Juan, 
13, segando, Barce lona . 
C A T E Q U I S T I C A S . P re -
m i o s p r e c i o s í s i m o s , n i ñ o s , 
n i ñ a s . L o t e t resc ien tos ob-
je tos , 10 pesetas. C a t á l o -
gos, Sant iago Soler .—Cas-
t e l l ó n . 
P A R A B U E N O S 7.MPRE-
SOS V S E L L O S C A U C H O 
Encór i fóen&a, 20 , dupaca-
do. A p a r t a c f ó 1 7 1 , M a d r i d 
FxiBllíCA de campanas 
\' re lo jes p ú b l i c o s de ¡os 
Hi jos do Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de Ü r b i n a , 2 , V i -
a dichas i n d u s t r i a s . 
{ OH A C Ó N 
3 . . S V J . A D R I O 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , "se-
ñ o r i t a s ó anciana , en M a -
d r i d ó p rov inc i a s . P i z a r r o . 
tr ¡a de Derecho. 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ D E QAÜNA 
V I T O R I A 
V e i a t a es i ín.&tí.r\a.t. SSA A «J 
Sass B e r r a a r d i n o , 18 
R r ' r a m o s á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s que l legan S 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o j i c i ó n de Muebles y ob 
jetos Docora t ivos . Los hay de todos los gustos y va-
ciedad de precios. Si os vais á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuesrras casas con los c ien m i ' 
objetos que os ofrecomus. -i- la base de una b a r a t u r a 
inconcebible . Ved iD y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad 
íiEvx.iNTTOS. 05.—S-Jcursal , Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1.042. 
prorunciada en la Semana 
Social de Pamplona ;; 
por e! reverendo padre 
D e v e a a t a era e l kios-
co d e E L D E B A T E 
C A B O O N E S minera les , 
a n t r a c i t a , cok, se expor t an 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
tp d-e ir.atsvias puras para 
abonos, de r iqueza ga ran -
t izada. Santa Clara , 26, 
Zamora . 
í ' . - i H U i C A de mosaicos 
hi i i i -ani icoa. L a F a b r i l Ma-
i a g n e ñ a , J o s é H i d a l g o 
MtepUd'oaa: L a t i o s , 12, Má-
laga. 
i i K A N f u n d i c i ó n de 
í i a m p a n a s y í á b r i c a de re-
. s ue t o i i e . Espeeial i -
dad en yugos m e t á l i c o s . 
;on pa ten te de i n v e n c i ó n , 
.asa fundada en 1824. 
í^ausfi.-> ¿ i u r g a Zu lue ta . 
V i t o r i a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac- \ 
cesorios. r e p a r a c i ó n , g a r a , i 
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena, 5. 
A M P L I A C I O N E S fo to -
g r á f i c a s , r a í c c k i o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad Herm.es, R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero , segundo, Ba rce lona . 
PROPESOR católica 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones bach i l l e r a to ; ér-
s e ñ a n z a especial del latín 
San Marcos . 22, pr inc ipal 
V I N O S y v e r m c u t h s , ex- | 
p ó r t a n s e á todos los p a í - j 
ses. M a y n e r , P l á y S u g r a - i 
ñ e s , Reus ( T a n - í t g o n a ) . i 
G R A N s u r t i d o en b a ñ o s , ! 
•avabos, vatersciosets , c-a- i 
¡ e n t a d o r e s , etc., etc. T u - ! 
f e r i a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á p ro -
v:ncias. Lacoma H e r m a -
nos. Paseo de « a u Juan , 
•a.4, 13? "'-elona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
r o n , con r-edal las de oro. 
A d o l f o de Torres é hi jo , 
¿ l á l a g a . 
E A r O R T A B O R de v i -
nos,- aguardieutes y " l i co -
res. L u i s C. C o r d ó n : Je-
rez de l a i ' ' ren tera . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabr icado por l a ca-
sa " A d o l f - i G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á i roviucias . 
M A 0 . U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s i n antes 
ver l a " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á todr.s. Agen t e gene-
r a l : J . R o v i r a . tíarcelona. 
U N E D A M E francaise, 
nossedant le m á ü l e u r ac-
cent, de t r é s bonne é d u c a -
t i o n , mus ic ienne , d é s i r e 
une s i t u a t i o n de profes-
seÜT soi t dans u n Couven t , 
avec pe rmis s ion de donner 
des l&cons au dehors , a ú 
dans une v i l l e assez i m -
p o r t a n t e o ú i l n ' y en au-
r a i t pas. 
E c r i r e au bu reau du E L 
D E B A T E , p o u r les ren-
seigneraent. 
V I N O S finos de todas 
clases de R. L ó p e z de He -
r e d i á y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
L A M A Q U I N A de escr i -
b i r " S m i t i i P r e m i e r " , pre-
fe r ida po r cuantos la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o a 
g r a t i - . O t t o S t re i tbe rge r . 
A p a r t a d o , 335 , Barce lona . 
U N A S E x O R A france-
sa, con e l acento m á s pu-
r o , exqu i s i t a e d u c a c i ó n 
p ro feso ra de m ú s i c a , de-
sea una p í a 7 a de profeso-
r a , y a sea en u n conven-
t o , con p e r m i s o para da? 
lecciones fuera de é l , 6 en 
una c iudad de i m p o r t a n -
c ia , donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Pa ra m á s detal les esc r i -
b i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, S. 
P O R T L A N D " R e z ó l a ' , 
m a r c a A n c o r a Garan t iza -
mos la supe r io r ca l idad. 
Precios en competencia . 
H i j o s de J . M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
C O C I N A pide mucha-
cha m u y f o r m a l ; entendi-
da a d e m á s en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
F e r n á n d e z . E s p í r i t u . San-
t o , 14, i n t e r i o r , n ú m . 3. 
JOVEN p r á c t i c a acredi-
tada o f r é c e s e cuidar en-
f e r m o horas noche. Pos-
t a l , 06S.480. 
S E Ñ O R I T A joven y for-
m a l , desea co locac ión con 
s e ñ o r a sola 6 s e ñ o r i t a que 
v i a j e por el extranjero ó 
pase m i t a d t i empo. Conde 
de A r a n d a , 13, cuarto 
cua r to . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en minis ter io , 
buena l e t r a , ss ofrece ho-
ras ta rde , para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25. 3." i za iue rda . 
SEN-OJÍA, buenos iaSyc. 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en casa católica. 
Cos tan i l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medial. 
Ba, c i r u g í a , buena conduc-
¡a, desea c o l o c a c i ó n . In -
[ o r m a r á n : M a r q u é s Ur-
q u i j o , 4J, bajo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
¡ e c e i o n e s de p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
io. Razón-, P r í n c i p e , 7, 
i r i n c i p a l . 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — .Es tán 
s in t r aba jo modis tas , cos-
t u r e r a s en blanco, plan-
chadoras , sombrereras , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y señor l -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato, 
San B e r n a r d o , 7, princi-
pa l , ó á casa de la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d« 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 16 
S E x O R . l portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , ofrécesai 
para dama de compañ ía , 
n a de gobierno. , para ni-
ñ o s ó cos tura . Esc r ib i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30, 
cuar to i zou i e rda . 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea servi r de doncella 
en casa de poca famili» 
ó sacerdote. Jorge Jua i , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
FOLLETÍN DE E L D E B A T E (8) 
por D. ísaac ílúnez de Hrenas. 
—Muy fino—dijo Pausa—, m a s s u pe r -
fumo es q u i z á d e m a s i a d o res inoso . 
• — i Qué l i n d a copa ! — e x c l a m ó Clodio 
B é D a l a n d o u n vaso de c r i s t a l t r a n s p a r é n -
t . cuyas asas e s t a b a n a d o r n a d a s de p i e -
dras p re (¿osas y hechas á m a n e r a do .ser-
p i e n t e , que era m o d a á la s a z ó n en Fom-
p o y a . 
— E s t a sortija—dijo Glauco sacando de 
IH p r i m e r a falange de s u dedo un pre-
cioso a d o r n o q u e eolgú d.,-1 asa de la co-
pa—le da nuevo realee y le hace menos 
i n d i g n a de que La aeeptes. mi querido 
C l o d i o ; s a l u d t e den los diOsáos ¿ a r a q u -
p u e d a s l l e n a r l a m u c h a s veces has t a los 
bordes-. 
— E r e s d e m a s i a d o generoso . í d a u c o — 
dijo e l j u g a d o r d a n d o l a eoj.a á su es-
c l a v o — : p o r o t u a m i s t a d d u p l i c a e l v a l o r 
de este, r e g a l o . 
—¡.Por las Gracias!—dijo Pausa, y lle-
n>- t r t > veces su copa. Los otros convi-
dados b a i t A r n n kn . . i r - . n ^ U . 
Í —Xo hemos nombrado rey del baiiqüe-
! te—reparó Salustio. 
—Echemos los dados para ver quién 
¡sale—repuso Clodio haciendo resonar el 
cubilete. 
—No—dijo Glauco—; nada de dicta-
dor, nada de rey entre nosotros {non rcx 
convivii). ¿No han jurado los romanos no 
obedecer jamás á un rey? ¿Seríamos me-
nos libres que vuestros antepasados'' 
¡Hola, músicos! Cantadnos el himno que 
compuse yo la otra noche. Tiene una es-
trofa sobre este asunto. Le he titulado 
Himno 'báquico de las Hora*. 
Preludiaron los músicos en tono jóni-
co mientras los coristas más jóvenes can-
taban en griego. 
Grandes aplausos dieron los convida 
dos; cuando el poeta es nuestro anfitrión 
siempre nos parecen buenos sus versos. 
—Eso es verdaderamente griego, Le-
pido: no se imita la osadía, el vigor, la 
expresión de esta lengua. 
—Es preciso confesar—dijo Clodio coa 
intención irónica que trataba á veces do 
ocultar—que h a y buena diferencia entré 
esto y la antigua y tímida sencillez de la 
oda do Horacio que hemos oído antes. La 
melodía jónica es cuca n i adora... Esta pa-
labra me recuerda u n brindis que quie-
ro echar... Amigos míos, brindo por la 
b e l l a l o n e . 
— l o n e . . . este n o m b r e es g r i e g o — d i j o 
G l a u c o e n v o z b a j a — ; os a c o m p a ñ o c o n 
m u c h o g u s t o ; p e r o , - q u i é n es esa l o n e ? 
. — ¡ A i l ! A c a b a s de l l e g a r á P o m p e y a ; 
Is i n o , m e r e c e r í a el a s t r a c i s m o t u i g n o r a n -
c i a — d i j o L e p i d o d á n d o s e t o n o — ; cuan-
jdo UK> conoce á Tone n o se conoce el 
mayor a m e f i y o de UÛU-Ü c i u d a d * 
—Es la más rara belleza — observó 
Pansa—. ¡Y qué voz! 
—No come más que lenguas de ruise-
ñores—dijo Clodio. 
—¡ Lenguas de ruiseñores! ¡ Qué huen 
pensamiento!—repuso la Sombra suspi-
rando. 
—Contadme, contadme, os suplico— 
prosiguió Glauco. 
—Pues sabe...—dijo Lepido. 
—Dejadme hablar—interrumpió Clo-
dio—, que arrastráis vuestras palabras 
como si vuestros discursos fuesen tortu-
gas. 
—Los tuyos son p i e d r a s — m u r m u r ó eu 
voz baja el fatuo dejándose caer en su le-
cho. 
—Pues sabe, mi querido Glauco—con-
tinuó Clodio—que lone es una extranje-
ra que ha llegado á Pompeya hace poco. 
Canta como Safo, y como ella, compone 
sus cantos; en cuanto á la flauta, la cítara 
y la lira, las toca con tal maestría que 
no sé en cuál de estos instrumentos aven-
taja más á las miu&Si. Su belleza es des-
lumbradora: su cíS>a3 elegantísima; su 
gusto, inimitable. ¡ Qy.é alhajas, qué bron-
eée! Es rica y tan í/cnerosa como rica. 
—lone... es casta; ve á sus pies á toda 
Pompeya y no tieno amor. N I aun quiere 
casarse. 
— ¡ N o tiene a m a l e s ! — r e p i t i ó (Tiauco. 
; — X o ; tiene e l a ^ u a de V e s t a con el 
¡ceñidor d e T e n t i s . 
— Q u e e x p r e s í o u e í j t a n e s c o g i d a s — d i j a 
j l a S o m b r a . 
— ¡ Q u é maravilla Í — e x c l a m ó Glauco—. 
i N o podríamos veríft? 
j - — Y o t e llevare r i t a noc&tí—respondii 
Clodio—. Por ahora. . .—añadió haciendo 
sonar otra vez los dados. 
—Estoy á tus órdenes —• contestó el 
complaciente Glauco—; Pansa, volved la 
cabeza. 
Lepido y Salustio jugaron á pares ó 
nones. La Sombra miraba el juego; Glau-
co y Clodio se engolfaron pronto en el 
azar de los dados. 
—¡Vive J ú p i t e r ¡—exclamó Glauco—: 
esta es la segunda vez (pie echo los pe-
rrillos (los puntos más bajos). 
—¡Ahora, Venus me proteja!—dijo Clo-
dio dando repetidas vueltas al cubilete—. 
¡Oh, alma venus... es la misma Venus! 
- -añadió sacando el punto más alto, qiie 
se llama como la diosa, que por lo regu-
lar favorece, en efecto, al que gana el di-
nero. 
—Venus es ingrata para mí—añadió 
{•legremente Glauco—, á pesar de que to-
da mi vida he sacrificado en sus altares. 
— E l que juega contra Clodio—dijo 
Lepido en vo-z baja—eomp el Curculio de 
Planto, pronto tendrá que poner al jue-
go su palio (1). 
—¡Pobre Glauco! Tan ciego está como 
la misma fortuna—dijo Salustio en el 
propio tono. 
—¡No quiero jugar más!—exclamó 
Glauco—; he perdido treinta sexter-
íiios (2). 
( 1 ) Ca.pa, m-a.ii-to. 
( 2 ) E n -e-l m e r c a d o r o m a n e figuraron 
«los e s p e c í e e de " 'sextercios": el u n o , pe-
" q u e ñ a m o n e d a d-e p l a t a , v a l í a dos ases y 
• m e d i o ( 2 / 3 d-e n n e s t r o real), y el o t r o , s i n 
j ' duda , el que a q u í j u e g a , e r a nnicií'Stla ima-
I g i n a r L a - q u e e a u i v a l f a á naos t r e i n t a y oejt t i 
du ros . * 
—Lo siento—dijo Glodio. 
—¡Qué hombre tan ámabíé!—dijo la 
Sombra. 
—No lo sientas—contestó Glauco—j el 
placer de t u ganancia equilibra t u dis-
gusto por m i pérdida. 
Entonces se hizo la convei sación gene-
ral y animada; circuló el vino más libre-
mente, y lone fué otra vez objeto de los 
c!ogios de los convidados de Giaueo. 
— E n vez de velar aquí más que las 
esl • Has vamos á visitar á la que hace pa-
lídi-cer á todas con MI hermosura—dijo 
i .( pido. 
(üodió, que no veía probabilidad de re-
auimar el juega, apoyó la proposición, y 
aunque Clauco, por política, instaba á 
que no se levantasen de la mesa, no pudo 
ocultar que habían excitado su curiosidad 
las alabanzas de lone. Todos, pues, excep-
to Pansa y la Sombra, resolvieron i r á ca-
sa, de la hermosa griega. Bebieron á la 
rodeada ya de una multitud que la adora-
ba y la aplaudía. 
—¿No habéis dicho que era a t é n i é M 
—preguntó Glauco en voz baja antes -d" 
entrar en el peristilo. 
—No; es de Neápolis. 
— i De Neápolis !~repitió—. Y en el mo-
mento, habiéndose entreabierto el grupo» 
j-oconoeió de repente aquella brillante her-
mosura, aquella, ninfa, quo estaba hací» 
meses en su memoria. 
\ f C A P I T U L O I V 
E l t e m p l o de I s i s . — S u sacerdote.—T^eO" 
v u é l v e s e el c a r á c t e r de A r b a c e « . . 
Nuestra historia nos lleva, otra vez al 
egipcio, á quien hemos dejado en la ribera 
del mar, al sol del Mediodía, acabándose 
w w | ^ ' - w — , , 
salud de Glauco y de Ti to : lucieron las cte separar de Glauco y de su a m g i o . A* 
últimas lihaciones, se calzaron y bajaron acercarse á la parte más concurrida de la 
la escalera, atravesando el atrio alumbra- .bahía se detuvo y contempló a q u e l l a es-
do, sin que les mordiese el feroz perro cena de vida con los brazos cruzados y « S Í 
pintado en el umbral; desde aüí, con la amarga sonrisa en sus sombrías facciones. 
luna que acababa de salir, llegaron á las 
calles de Pompeya, llenas todavía de gente. 
Pasaron per los barrios de los plateros, 
con tantas luces que retlejaban las joyas 
ostentadas en las tiendas, y l l e g a r o n p o r 
ídtimo á l a puerta de l o n e . El v e s t í b u l o 
optaba i l u m i n a d o p o r largas series d e l á m -
Iparas; c o l g a d u r a s de púrpura b o r d a d a s 
s e r v í a n d o m a m p a r a s e n l a s dos e n t r a d a s 
d e l tabUnnm, c u y a s p a r e d e s y p a v i m e n t o 
de mosa i co b r i l l a b a n c o n los r i co s co lores 
d e l a r t i s t a , y b a j o e l p ó r t i c o q u e c i r c u í a 
el e m b a l s a m a d o . i a r d l n J m l l a r o n á l o n e 
—¡Qué necios, qué i n c a u t o s , q u é mise-
rables son!—dijo para sí—. O r a os dedi-
quéis á negocios ó á placeres, a l comercio 
ó á la religión, siempre sois j u g u e t e de las 
pasiones que deberíais refrenar, j C u á n t a 
os despreciaría yo si no os a b o r r e c i e r a ; 
pero os aborrezco! G r i e g o s ó r o m a n o s , & 
nosotros, de la c i e n c i a o c u l t a en Egip; 
to es de donde h a b é i s sacado e l fuego a 
q u e debéis v u e s t r a s a l m a s , v u e s t r a cien-
c ia , v u e s t r a p o e s í a , v u e s t r a s leyes, vue&' 
' (¿'c contjtmtré:;i 
